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T E L E G E A I A S M E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 19 
E L PARTIDO INTEORISTA 
Ha celebrado sa primera sesión en 
Zaragoza, la Asamblea extraordina-
ria del partido integrista á la que 
asisten las personalidades más impor-
tantes de la Agrupación y los repre-
sentantes en Cortes de la misma. , 
A SU DESTINO 
Ha llegado á Tánger el crucero 
"Extremadura" á bordo del cual 
viaja el Ministro de España en Tán-
ger. 
L A S R E P U B L I C A S 
K I S P A N O - A M E R I C A N A S 
En nuestra primera edición de hoy 
habrán visto los lectores del DIAUIO 
una interesante carta de Bogotá, en la 
que nuestro Corresponsal en aquella 
República, persona inteligente y cultí-
sima, nos informa de las grandes r i -
quezas que existen en aquel país, del 
grado de prosperidad que alcanzará en 
breve, si sus gobiernos perseveran en 
la línea de conducta que se han traza-
do últimamente, y sobre todo, de la im-
portancia que allí se da á los magnos 
problemas de la enseñanza, hasta el 
punto de que las estadísticas oficiales 
más recientes acusan un aumento con-
siderable en las Escuelas rurales y en 
los Institutos de artesanos, que son los 
mejor atendidos y los más cuidadosa-
mente inspeccionados. 
La enseñanza superior, aunque no se 
halla á tanta altura por falta de mu-
seos, d¡e gabinetes y del material nece-
sario, va adquiriendo también notable 
desarrollo, sobresaliendo singularmen-
te los 'Colegios de Jesuítas, uno de los 
cnaies, el Nacional de Bogotá, cuenta 
más do 600 alumnos. Como el Gobierno 
concedie especial preferencia á la ense-
ñanza religiosa, 6 más propiamente di-
cho, á la enseñanza dada por religio-
sos, son muchas las Congregaciones de 
esta índole que se han establecido en 
Colombia, habiéndose confiado la Es-
cuela Normal y otras instituciones pa-
recidas á los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana y á los " M a r i s í a s , " cuyo 
crédito como educadores es proverbial 
en Europa y América. 
Comentamos en este sitio las noticias 
que nos envía nuestro distinguido Co-
rresponsal en Bogotá, porque vemos en 
ellas algo que ¡ nos. explica el cambio 
que paulatinamente se viene operando 
en la situación política y social de Co-
lombia y de las demás Repúblicas dol 
Centro y Sud América; Repúblicas 
que, á juzgar por los ejemplos que nos 
ofrecen en estos últimos años, se van 
curando de sus hábitos convulsivos y 
empiezan una era de iniciativas y acti-
vidad que, de perseverar en ella, habrá 
de proporcionarles un puesto honrosí-
simo en el concierto de los grandes pue-
blos americanos y una intervención de-
cisiva en el movimiento civilizador de 
todos los países. 
España, la nación madre, que con-
templaba con amargura y hasta con 
cierto sonrojo el espectáculo que brin-
daban al mundo sus colonias emanci-
padas, puede hoy ufanarse y enorgulle-
cerse legítimamente ante el cambio que 
se ha operado en los procedimientos y 
en la conducta de sus hijas inteligen-
tes y valerosas, quienes sin más excep-
ción que algunas pocas de Centro-
América y del mar de las Antillas, han 
resuelto modificar su temperamento 
ardoroso y rebelde para encauzar sus 
energías por las fecundas sendas del 
trabajo y por los amplios derroteros 
de la paz. 
Nosotros, que observamos serena-
mente esta admirable evolución de las 
Repúblicas Hispan o-Americanas, vien-
do en ella un signo seguro y una de-
mostración irrefutable de las cualida-
des características de nuestra raza in^ 
mortal, que sabe amoldarse sin es-
fuerzo á las necesidades de la época, 
recogemos con satisfacción esas noti-
cias consoladoras que se nos envían de 
la progresiva Colombia y que demues-
tran que en aquel pueblo, copio en el 
de Chile, como en el del Perú, como en 
el de la Argentina, como en todas esas 
grandes naciones dte origen español, 
hay virtudes suficientes para trans-
formarse y prosperar, dando á las 
ideas modernas, á la cultura, á la edu-
cación, el lugar privilegiado que les co-
rresponde en la esfera del progreso 
contemporáneo, basándose en las fuer-
tes rocas de la tradición cristiana. 
¡ B I E N V E N I D O S ! 
En el vapor Olivetie regresaron hoy 
de su breve viaje á los Estados Unidos, 
nuestro respetable y muy querido ami-
go don Casimiro Heres, Presidente de 
la Empresa DIARIO DE LA MARINA, y su 
distinguida señora, Engracia ?Ievia. 
Con ellos ha regresado también 
nuestro querido compañero de redac-
ción José María Herrero. 
A esperarles fueron esta mañana, á 
bordo del remolcador Marqués de Bal-
boa, el Director," el Administrador, el 
Secretario-iContador, los redactores y 
los demás empleadas del DIARIO DE LA 
MARINA, así como otros amigos. 
Reiterárnosles nuestra cordial bien-
venida. 
P A E A C O M P R A R 
calzado español elegante, ñno y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría La Marina. 
Portales de Luz, ai lado del café. 
Teléfono: 929. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
14 de Septiembre. 
Ayer no corrió la sangre en las ca-
lles de Londres, con motivo de la pro-
cesión católica; pero hubo manifesta-
ciones de desagrado como las que se 
usan en los teatros; hubo, como se di-
ce aquí, haoting y loo-m-g, con la coo-
peración de personas bien vestidas y, 
muchas de ellas, del sexo débál, que en 
Inglaterra no lo es tanto como en otros 
países, á causa de la sólida alimenta-
ción, del clima tónico y de los ejerci-
cios- atléticos. 
E l gobierno adoptó una conducta de 
término medio; permitió la procesión, 
pero aconsejó—como suele aconsejar 
quien mánda—que no se llevase en ella 
el Sacramento. Esta conducta no ha 
satisfecho á los católicos y se nos clice 
que, en nombre de ellos, interpelará al 
gabinete en la Cámara Baja Mr. Be-
lloc, hombre distinguido, autor de es-
tudios sobre la Revolución Fíancésfa, 
que he leído con gusto. Lo que ayer se 
ha puesto de manifiesto es que sigue 
existiendo en Inglaterra una minoría 
de protestantes exaltados; cosa que ya 
se sabía por sus reclamaciones contra 
la celebración del Congreso Eucarísti-
co. Tampoco á esa minoría le ha pare-
cido bien la conducta del gobierno; lo 
que deseaba, por la traza, era que la 
policía se apoderase de los seis carde-
nales, presentes ahora en Londres, y 
los condujese ante un juez para que 
los multase por éisorderly condw-L 
Este episodio me ha recordado una 
noveLa del Vizconde Vogüé, titulada 
Los rrmeirtos que JiaMan. Sin ser yo 
competente para juzgar novelas, me 
¿ 7 ' ¿ 7 
f i t u A J A U t M l t u l U u 
'1'^ Para disminuir existencias y dar cabida á las muchas novedades en 
(Jí^ calzado fino para señoras, caballeros y niños, de los afamados fabricantes 
americanos que soy ú n i c o agente y r e c e p t o r 
W a l k - O v e r , M e r r i a n y o t r o s 
PARA SEÑORAS, PARA CABALLEROS 7 NIÑOS 
afamados fabricantes americanos y el español de mi p r o p i a f á b r i c a l i echo 
á mano, el más perfecto y fino que en Cuba se recibe. 
P a r a h a c e r l u g d r á l a s r e m e s a s q u e s e 
e s p e r a n de las compras que en los E s t a d o s U n i d o s y 
F r a n c i a he adqu i r ido en m i reciente viaje ofrezco a l p ú b l i c o 
D I A R E B A J A D E P R E C I O S 
en calzados que están en perfecto estado (no atrasados) así como otros 
artículos de mi establecimiento 
L A G U A N A B A , O M s p o 7 C u i j a 
^ u a n 7 7 f e r c a d a ¿ . Duración de esta rebaja 10 días 
^ c 3179 
atrevería á opinar que esa no es de las 
mejores, por más que en ella se admira 
el estilo de su autor, que es, después 
de Chateaubriand, el vizconde que ha 
! hecho más brillante prosa. En una es-
cena se describe una sesión acalorada 
j de la Cámara de Diputados de Fran-
cia; y un personaje le dice á otro, se-
ñalando á los oradores: 
—¿Veis esos hombres? No están vi -
vos; son muertos que hablan. Aquel es 
un hugonote del tiempo de la Liga : 
aquel otro es un fraile liguero; el de 
más allá, es un judío quemado en la 
Edad Media; el de más arriba, un sa-
bio que fué perseguido por brujo; allí 
hay un convencional terrorista, que 
ayudó á Robespierre á enviar gente á 
la gu i l l o t ina . . . 
Y así van desfilando los muertos que 
hablan, expresando pasiones de otro 
tiempo, que no han desaparecido; 6 
que, en otra forma, reaparecen. Y . así, 
han hablado ayer en Londres, muertos 
que habían sido enterrados en tiempo 
de los Tudores ó de los Estuardos. 
Y formando contraste curioso con 
las noticias venidas de Londres, se 
puede leer hoy en los periódicos una 
de Stsin Petecraburgo y otra de Cons-
tan'tónopla. Dioen de San Petersiburgo 
que en Samara se ha inaugurado una 
sinagoga y que, con este motivo, los is-
raelitas de aquella ciudad han enviado 
al Czar Nicolás un telegrama de adhe-
sión y de grati tud por haber decretado 
la libertad de cultos. 
Lo que dicen de Constantinopla po-
dría dar al Vizconde de Vogüé ^ema 
^ara uno de esos grandes artículos en 
que pone tantas cosas bellas y eleva-
das. Es esto: que, probablemente, en 
el Parlamento turco, que pronto será 
elegido, estará la ciudad de Jerusalem 
representada por un judío, á quien vo-
ta rán sus correligionarios y además los 
árabes y los armenios; los otros dos di-
putados serán árabes. Por donde se ve 
que allí se ha formado un bloc de is-
raelitas, de católicos orientales y de 
mahometanos; ejemplo plausible de 
de concordia. No han errado, en ver-
da ti, los que han calificado de "por-
tento" la revolución turca. E l que ha-
ya un Parlamento en Constantinopla, 
ya será notable; y el que Jerusalem 
tenga diputados será algo que desper-
ta rá un mundo de ideas en las ima-
ginaciones. No hay distrito electoral 
alguno de mayor categoría histórica y 
sentimental; n i siquiera Roma; porque 
ninguno ha sido teatro de sucosas que 
tanto hayan influido en la vida de la 
humanidad. 
Celebremos el haber alcanzado tiem-
pos que nos ofrecen novedades' tan in-
teresantes; sírvanos el espectáculo de 
las nacientes libertades rusa y turca de 
compensación por el feo caso de ata-
vismo que ayer hubo en Londres; y 
hagamos votos porque las elecciones 
sean en Jerusalem más limpias que 
aquellas que hizo en Cuba el señor Es-
trada Palma. 
X . Y . Z. 
S E V E N D E N baratos, aesperdlcios de papel de periddlco, út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A U I O D E L A MA-
RINA. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O DB¡ LiA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
ISÍariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 2957 1S 
U n a l m u e r z o 
Con motivo de la llegada del muy es-
timado Presidente de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA, don Casimiro 
Heres, la de nuestro querido Director 
don Nicolás Rivero y para demostrar 
nuestro cariño y simpatía al que ha 
sido Director interino del DIARIO y es 
siempre nuestro cariñoso camarada, se-
i ñor Lucio Solis; todos los de la casa 
i hemos acordado celebrar mañana do-
mingo á las once y media un almuerzo 
en el Hotel Sevilla, en el que el perso-
nal de la Administración y de la Im-
prenta celebrará con la Redacción en 
plena confraternidad el gusto de ver 
entre nosotros á los dignísimos Presi-
dente y Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Actos de esta índole se imponen en 
casos semejantes como una necesidad 
del alma para festejar á seres que son 
tan queridos por todos los de esta casa. 
n i 1 m 
Un día las pérfidas maquinaciones 
de los revolucionarios, en unión con la 
masonería francesa, arrebataron de he-
cho al Romano Pontífice su reino tem-
poral, consumando un sacrilegio y una 
injusticia que, á pesar del trascurso del 
tiempo, no cesará de clamar al cielo; 
pero no pudieron ellos n i jamás podrán 
todas las astucias y fuerzas humanas 
despojarle del dulce imperio que ejerce 
sobre las almas. Sublime y único en la 
tierra es el reinado que en tal sentido 
ejerce el Romano Pontífice. 
Sin armas, sin fuerza material, p r i -
sionero en el Vaticano, desde allí ma-
neja las riendas de su paternal gobier-
no tendidas sobre innumerables almas 
que esparcidas viven por la vasta su-
perficie <*B la tierra, sin qu^ sean o r n -
ees de detener el paso á su autoridad 
ni las fronteras de las naciones n i las 
montañas n i los mares. Los oráculos 
del Papa al instante resuenan en los 
confines más lejanos del globo, ora en-
tre los cristianos recién convertidos de 
la China y del Japón , ora entre los que 
habitan en las regiones donde el hura-
canado simoun arremolina montañas 
de arena, ó donde el hielo inerte se 
eterniza formando masas colosales; y 
en todas partes son recibidos con amor 
y reverencia. 
Una cosa hay manifiesta en la so-
beranía del Romano Pontífice, y es que 
el vasallaje que le presta la cristiandad 
es un vasallaje de amor, antes que to-
do: el Papa reina en los corazones de 
los católicos y los corazones de los ca-
tólicos gravitan irresistiblemente ha-
cia el Papa. Este es un admirable es-
pectáculo que no se observa en las de-
más soberanías de la tierra. 
Y si bien esta corriente simpática, 
esta armonía y unión de afectos entre 
el Soberano Pontífice y sus subordina-
dos cristianos, ha sido grande en todos 
los tiempos, se advierte fácilmente que 
es mayor y más ínt ima desde el des-
pojo de los dominios temporales: des-
de entonces el mundo católico profesa 
á su Soberano de Roma un cariño sin lí-
mites. No parece sino que la metralla 
que abrió en la Puerta P ía de los mu-
ros de Roma la célebre brecha, abrió 
también á la vez en el corazón de la 
cristiandad otra brecha de donde bro-
taron y se encaminaron hacia el an-
ciano Rey cautivo los grandes tesoros 
de su profundo amor. 
Prueba inequívoca de esta verdad 
son las numerosas peregrinaciones que 
de todos los países del mundo, aún de 
los más remotos, se dirigen continua-
mente á Roma, á part i r de aquella tris-
te fecha: carvanas santas, impulsadas 
por el espír i tu de Dios, no van allí sino 
á rendir al Soberano de sus corazones 
el homenaje de sus afectos y de su f i -
l ia l sumisión. i 
Ocurre esto principabnente en los 
años jubilares de los Romanos Pontí-
fices. Hoy es el día en que el actual 
Pontífice, Pío X , celebra el quincuagé-
simo aniversario de su promoción al 
sacerdocio, y con ta l motivo el mundo 
católico se extremece de júbilo y eleva 
votos al Altísimo por la felicidad de 
su Vicario en la Tierra. Roma ve cir-
cular por sus calles y plazas .muche-
dumbres inmensas de distintas lenguas 
y razas, pero que en sus corazones no 
llevan más que un solo sentimiento, el 
sentimiento de íntima veneración y 
amor á su Padre común. E l sentimien-
to que anima á esas muchedumbres es 
el que expresa este grito sublime de las 
huestes católicas de Iberia : 
F i r m e la voz serena la mirada, 
de mundo en faz cantemos nuestra fe: 
de Cristo-Dios l a Iglesia es aue&4 a madre, 
de Roma el Rey cautivo es nuestro padre; 
antes morir que separarnos de él. 
Tal es la adhesión que iqspira hacia 
su persona aquel anciano i n r rr.-v vesti-
do do blaner. o - • ' tmino 
cielo a cónfeiiarés de mijiou:---. coa-
ciencias humanas. 
Y esas mudiedumbros f n ian á 
Pío X no solamente el efecto tic sus co-
razones, sino también su óbolo, gran-
de ó pequeño, según la posibilidad de 
cada uno: con el donativo ci'M opulento 
millonario va confundido el del pobre 
obrero; y sobre eso recibe el Papa es-
pléndidos regalos de todo género," vi» 
sos y ornamentos sagrados, liberes de 
filigrana, trabajadas por manos do rei-
nas, princesas y neblíes damas de las M-
versas naciones. 
E l 11 de A b r i l de 1869 celebró Pío 
I X sus Bodas de oro. Sus domésticos 
tuvieron la feliz idea de arreglar si-
métricamente, en los salones del Vat i -
cano, los numerosos y ricos regalos con 
que se le había obsequiado en aquella 
ocasión. E l Padre Santo al verlos'ex-
clamó: 
— T a m b i é n yo tengo mi exposición 
Para luces de venéaSa y votadores de todas cla-
ses y tamaños: Pídanse á Asidrés Perná^ 
Plaza del Vapor 2 1 y 2 2 . — "bA GüARAWr 
14156 
i ] 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Ari tmét ica Mercantil y teaeduría de libros. QUigraña, Mecanografía, 
Idiomss, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de S dé la ma-
cana á 9% de la noche, c. 2999 ,a 
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tmiversal, y es producto, no de mi in-
dustria, sino del amor de mis hijos." 
Después, hojeamk) los enormes ma-
lí useri tos de firmas de adhesión, aña-
dió : 
" H e aquí la verdadera expresión 
del sufragio universal católico." 
Desde entonces el amor de los católi-
cos á la Santa Sede no ha disminuido, 
j P ío X puede repetir cofn' entera ver-
dad las palabras de su santo enteeesor. 
No tiene subditos en los Estados Pon-
tificios, pero en todas partes tiene co-
razones que le aman y le dan mat^ní-
í c a s muestras de su amor: el amor de 
las almas cristianas es A carro t r iun-
fal en que va y reina Pío X . Tal es la 
dulce soberanía que ejerce hoy el Pa-
pa, soberanía que le granjea los efectos 
más puros y aceaidrados del corazón 
de la hümauidnd. soberanía que se ase-
meja del todo á aquella con que Jesús 
avasallaba á las multitudes en los cam-
pos de Galilea. 
FR. J . ANTONIO UEQUIOLA. 
Vi l l a de las Lomas, 19 de Septiem-
bre de 1908. 
Después de algunas horas d© 
constante aíritaeión, un vaso do 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
B A T U R R I L L O 
Con alto espír i tu de justicia, y ge-
neroso deseo de ennoblecer la lucha 
política para que los negros rencores 
no vuelvan, mi distinguido compañe-
ro de la Sección "Da Prensa," aconse-
j a á los directores de la agrupac ión 
conservadora, que tracen á sus t r ibu-
nos un líznite prudente de cargos con-
tra el grupo contrario, y una total re-
nuncia á calumnias y groseros agra-
vios que, luego de herir á hermanos, 
en desprestigio resultan del mismo 
que los vierte. 
Mas lo que él dice, marcadamente 
& los conservadores, dígolo yo espe-
cialmente á los liberales. La consig-
na ha de ser seguida simultáneamen-
te por ambos partidos y el respeto al 
adversario ha de ser observado por 
todos, para que la obra resulte: do 
otro modo, se causarían los de un 
grupo de hacer el papel paciente del 
buen Jesús , y acabar ían por devolver 
la bofetada. 
Mucho tacto, mucha serenidad y 
muy buena educación ha de demos-
trarse en este período electoral, si no 
queremos que inmediatamente después 
de las elecciones, e l despecho del ven-
cimiento, unido á las rebeliones del 
ultraje, estallen en forma de honda 
per turbac ión de la paz. 
En estos días se han escrito contra 
un hombre ilustre, de cuyos labios no 
ha salido j amás una frase mortifican 
te los epítetos más groseros. E n un 
mi t in improvisado se ha dieho de él, 
y de todos sus correligionarios, lo que 
podr ía deci-ree del bandido más de 
salmado. Y sé de periódicos libera 
les que han descendido, sin darse 
cuenta de ello, á la condición de as-
querosos libelos. 
Naturadraente, ocurre con estos des 
plantes de prensa y tribuna, una repc 
tición del viejo fenómeno: de los La 
bios más desautorizados parten las 
frases más duras. 
Son los luteranos los más papistas 
que el Papa Son los bisoñes de cada 
partido los que llevan la bandera 
gritan más, los que por su pasado 
fresquito y vergonzoso, más debieran 
callar. 
Moderados recalcitrantes, muy cul 
pables, muy directamente culpables 
de lo que sufre su tierra, de La noble 
za de frase de Montoro y de l a eleva 
ción de concepto de Lanuza se desen 
tienden, y acusan agriamente al ad 
véraaHo: ellos que no debieron tornar 
tan pronto á la vida pública. Y por su 
parle, moderados recién conversos 
al liberalismo, que deber í an avergon 
z/irse de su part icipación en los abu 
sos de La si tuación estradista; á s a l a 
riados del Gobierno español, y auxi-
liares voluntarios y fervientes del Qe-
bierno autonómico, que hasta el día 
de la evacuación figuraban en las lis-
tas de los comités autonomistas, son 
los que dan la nota de intransigencia, 
unos, los que exageran sus cubanis-
mo, otros, y los que contra sus Jefes 
de 1897 y 98 agotan el vocabulario 
Puede ser que, como los ex-guerri-
lleros de hace diez años, necesitan, 
gritando mucho, ahogar la voz de sus 
conciencias y evitar que se hurgue en 
sus antecedentes; puede ser quo se 
den cuenta de la inconsciencia de las 
masas, y solo atiendan á enardecer-
las, muy seguros de que n ingún oyen-
te in ten ta rá discutirl.s. Pero lo cier-
to es que hacen daño á sus respectivas 
a g r u p a c i ó n ^ en el juieio de las per-
sonas neutrales, y que es tán aumen-
tando los prejuicios y los rencores que 
han roto la solidaridad nacional. 
Decía el ilustre General Gómez en 
hermosa carta que d ías a t r á s comen-
té, que él desaprobaba, no ya los in-
sultos, sino las mismas frases grue-
sas. Pero que con dolor de su alma, 
no podía evitar las exagemeiones de 
algunos parciales suyos, que su pa t r ió -
tico ejemplo desatendían. Y lo mis-
mo d i r á n los jefes conservadores. 
Pero yo creo que no basta eso: se 
impone la desautorización públiea, por 
unos y por otros, para que la con-
tienda ee ennoblezca. En cuanto sea 
llamado al orden un orador modela-
do, y borrado de la asamblea un libe-
lista liberal, la decencia se impondrá , 
discutiremos todos como personas 
civilizadas. 
Yo estoy segurísimo de que en am-
os partidos son mal mirados, por sus 
propios Jefes, los insultadores de pro-
fesión. Estoy muy convencido de que 
os conservadores no liacen tanto da-
ño á la candidatura liberal, como al-
gunos corifeos suyos, n i revoluciona-
rios ayer, ni liberales siempre, n i ta l 
vez hombros morales. 
Porque hay que tener en cuenta que 
olo el sesenta por ciento de los elec-
tores ha ido á votar en Agosto. La 
campaña so hace por ambas fuerzas, 
en e l campo neutral. Lo que se ne-
cesita es ganar s impat ías de inafilia^ 
dos. Quien recoja más adhesiones en-
tre los indiferentes, t r iunfará . Y hay 
políticos de estos que parecen poner 
empeño en restar s impat ías á los su-
yos, y hasta en pagar con calumnias 
y vejámenes, á dos que mejor les sir-
vieron en las horas t r ág i ca s ; á los que 
ta l vez favorecieron á su partido, 
cuando ellos, cobardes ó vividores, no 
se a t revían n i á inscribirse en los re-, 
gistros de la agrupación. 
Yo sé de hombres que cumplieron 
espontáneamente 'altos deberes de jus-
ticia Imcia el General Gómez en los 
negros días de la persecución; que se 
enemistaron con el Poder y lanzaron 
viriles anatemas a l rostro del mode-
rantismo, cuando los liberales iban á 
la cárcel, cuando los ladrones de ac-
tas eran indultados y cuando la san-
gre de un joven patriota teñ ía las es-
caleras de " L a Suiza;" yo sé de escri-
tores honrados que entre cafres mere-
cerían respeto y que á las reclamacio-
nes de los liberales se unieron, sin ser 
liberales n i necesitar de ellos para na-
da. Y sin embargo, contra esos hom-
bres y sus familiares se ha empleado 
el insulto, se les ha, calumniado en 
asuntos miserables de pesetas, y hasta 
se les ha querido discutir, en punto á 
prestigio personal y moral privada, 
comparándoles con otros de quienes 
no habla muy alto la voz del pueblo. 
Resultado: que si no mueren en co-
razones tales las consideraciones de 
justieia, se entibian los afectos y de-
j a su huella de dolor la ingrat i tud. No 
hay más 'animal que el perro, que mue-
va la cola después de recibir el pun-
tapié. 
Y esto que se hace hoy contra el ex-
autonomista, m a ñ a n a contra el espa-
ñol, a l otro d í a contra el neutral, siem-
pre contra el hombre honrado, aparta 
indefinidamente de la controversia po-
lítica, á muy sanas voluntades, y res-
ta s impatías á las agrupaciones que 
tienen hombros serios y caracteres no-
bles á su cabeza, pero histriones é in-
sultadores en sus organismos bajos. 
E l rico que vive tranquilo, el extran-
jero que no desea ser ofendido, y el 
observador que no tiene más ideali-
dad que el progreso de su patria, se 
sustraen de una labor que solo les 
proporcionará intranquilidad y dis-
gustos. Y la lucha polít ica queda re-
ducida á los mismos apasionados per-
sonajes : conservadores que se rajan y 
liberales que se descuajan; inconscien-
tes y ambiciosos; guardianes de t r i n -
cheras que vengan la muerte de V i -
lluendas, y perseguidos de 1905 que 
se convierten a l menocalismo: trepa-
dores y alborotosos abajo, y oligar-
cas y señorones arriba. 
Eso ha de ennoblecerse, ó ( 
será escandaloso. 
Me inclino á creer lo segundo. Hay 
mucho audaz por esos pueblos, que-
riendo arrojar al estercolero lo que 
más bri l la, y mucho pretencioso que-
riendo encamar la representación de 
localidades, que vivían bien sin ellos, 
que no les necesitaron nunca, á quien 
para nada útil sirven, y donde el sen-
timiento de solidaridad y el amor pa-
t r io br i l lar ían, sin la presencia de esas 
aves lúgubres , que aturden con siks 
graznidos pidiendo carne fresca, y que 
turban non el vuelo de sus negras alas 
la luz de una sincera reconciliación. 
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Sobre la gneira ruso-japonesa.—Me-
morias del general Kuropatkin. 
Laí? Memori-as del General Kuropat-
kin , quien tan conspicuo papel de-
sempeñó en la guerra niBO-japonesa, 
y la publicaoióu de las etntai fué pro-
hibida por el Oobierne do San Peters-
burgo, han principiado á aparecer en 
una de las más populares revistas 
mensuales de los Estados Unidos, y, 
como es de suponerse, los capítulos 
que han visto la luz pública, despier-
tan no poca a tención en Europa. 
E l infortunado general, deseeso, sin 
duda, de hallar disculpa á su desas-
tre, comienza por lanzar tremenda 
acusación contra ©1 Emperador Nico-
lás I I , de quien dice que por poner á 
salvo una snma de dinero que no al-
canza á dos millones de pesos, inver-
t ida en la famosa concesión dada pa-
ra explotar las montañas del Yalú, 
precipi tó la guerra, valiéndose para 
eílo de la circunstancia de que la Com-
pañ ía concesionaria operaba en las 
inmediaciones de la frontera con Oc-
rea, en donde las condiciones que pre-
valecían entonces eran susceptibles 
de provocar en el momento menos pen-
sado un grave conflicto internacional. 
Es natural que por una parte cier-
tos apasionamientos no extinguidos y 
per otra el espí r i tu sensacionalista que 
prevalece ©n el seno de cierto elemen-
to, acojan la declaratoria del General 
Kuropatkin con entusiasmo y la lan-
cen á tambor batiente á los cuatro 
vientos de la publicidad. 
Hoy que los ánimos se han serena-
do un tanto podrá creerse que Nicolás 
I I por razones de cierto orden has-
ta personales, si se quiere, lanzó á 
Rusia en guerra con el J a p ó n ? Difí-
cil ser ía negarlo ó afirmarlo. Pero 
podr ían esas razones relacionarse con 
la amenaza de una pérd ida de menos 
de dos millones de pesos invertidos en 
una empresa industrial ? Eso no es po. 
sible aceptarlo. Mal podía precipitar 
un conflicto semejante, sabiendo, so-
bre todo, que Rusia no estaba pre-
parada para la guerra, quien es dueño 
de un millón de millas cuadradas de 
florestas, de inmensos territorios agrí-
colas y de una renta colosal prove-
niente de las inexhaustas minas au-
ríferas de Siberia. 
Hemos creído conveniente hacer 
alusión á este asunto, dado el carác te r 
de las personalidades que con él se re-
lacionan, para que, se vea de modo 
patente una vez más á qué deplora-
bles extremos conduce el despecho ó 
la ceguedad polí t ica á las almas; acú-
sase hoy con el mismo ardor con que 
ayer se alababa é lo que, por nna ú 
otra circunstancia, altera el rumbo de 
ciertas aspiraciones ó de ciertos pla-
nes; cuando al impulso de determi-
nadas fuerzas se hace preciso aban-
donar el templo en donde se rend ía 
homenaje á un culto, brota á los labios 
la s í laba de estigma para el ídolo, y 
sin volver los ojos al pasado, sin que 
hiera la imaginación el recuerdo de 
los apasionados himnos que ee entona-
ran ayer, se echa á un lado todo es-
acaso | ^nipulo noble y se escalan de un sal-
to las barreras de la infamia. 
Lo que sucede con el Czar de Ru-
sia en la ocasión presente, cuando no 
»e halla otra contumelia que arrojar-
le al rostro que la menos aceptable do 
las acusaciones, es simplemente un ca-
pítulo de la historia que se repite en 
todas las esferas y en todas las la t i tu-
des, es la obra de quienes incapaces 
de exhibir gallarda presea, no alcan-
zan tampoco á distinguir la ^randeza^ 
de ciertos actos, u i la honradez de cier-
tas opiniones. 
El general Kuropatkin con sus Me-
morias, viene á revelar una vez más 
cuán frágil es el criterio de loe hom-
bres y qué difícil es subyugar las pa-
siones para rendir culto á la justicia 
y á la verdad. 
Tragedia en cinco minutos 
Dicen de Roma con fecha 28 de 
Agosto últ imo que cerca de Alibenga 
(Genova), ocurrió en la m a ñ a n a d^ 
dicho día una tragedia espantos» de 
que publican detalles los periódicos 
de Roma. 
E l ingeniero Gal lón, que veranea 
con su familia en un hotelito á la or i -
lla del mar, regresaba de una expe 
dición de caza. Su hijo, una precio-
sa criatura de seis años, salió á re-
cibirle corriendo por en medio de la 
(carretera. En aquel instante cruzó á 
tremenda velocidad un automóvi l en 
qne iban al pueblo las doe hijas de 
los marqueses de Revedin y arrolló al 
niño. 
GaUcri, enloquecido al ver á su hi-
jo cubierto de sangre, apuntó con su 
escopeta al automóvil y disparó los 
dtos tiros, que alcanzaron á nna de las 
señori tas en la espalda y a l chauf 
feur en la cabeaa. Sin dirección el au 
tomóvil, siguió vestiginosamente y de 
rn imbándose por un ter raplén , fué & 
estrellarse contra unas peñas á la or i -
lla del mar. 
E l chauffeur y una de las marque-
sitas estaban muertos. La otra señori-
ta estaba herida gravísimamente. 
E l ingeniero Gallori ha sido condu-
cido á la cárcel de Albenga. 
tonter ía . Loe acontecimientos otorga-' meros, uno bueno y otro mal 
ron ampliamente la razón á Montes ' J 
quien y las academias muy especial-
mente. 
La novísima esperantista no ha de 
ser una excepción de la regla. 
PERROS Y GATOS 
Conferencia CamniAr 
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debajo de cada uno un pedLzo d * ^ 
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revisión—i 
E l congreso esperantista 
El Congreso que los esperantistas 
acaban de celebrar en Bonlogne ha 
sido reseñado como un tr iunfo de la 
nueva lengua internacional por la ma-
yor ía de los órganos más autorizados 
de la prensa auropea. 
Ha sido un concierto general de 
alabanzas, de optimismos y hasta de 
improperios contra las personas in -
doctas á quienes ocupaciones más 
apremiantes é imprescindibles imposi-
bil i taron admirar todas las maravillo-
sas excelencias que se sintetizan en 
el mundial idioma. 
La confianza, la seguridad' y el op-
timismo que los esperantistas mant-
fiestan en cada uno de los actos solem-
nes y colectivos que realizan son co-
sas por demás recomendables y hasta 
eficaces. La fe quebranta montañas , 
según el espír i tu de los libros santos, 
y no hay obra humana sin su concur-
so hacedera; verdad evidente de to-
da evidencia. En todas estas cosas 
loe, esperantistas van por el camino 
verdadero. Mae para desdicha suya 
acontece que en la asamblea públ ica 
de Bonlogne determinaron poner en 
prác t ica una idea descabellada y ab-
surda : la fundación de una Academia 
encargada de las ocupaciones propias 
á este linaje de corporaciones, ó sea 
" L a fisonomía humana más hermosa 
sin un reflejo de bondad, diee en al-
guna parto Lacordaire, me haría siem-
pre el efeoto de una cabeza de Medu-
sa." 
Puede uno ser inteligente, amable, 
leal y sincero, mas si quedan estos do-
nes erapozoñadoe por alguna añeja le-
vadura de egoísmo, bien poca cosa val-
d r á n : la nobleza verdadera del cora-
zón, toda está en la bondad. 
E l perro es bueno y en esto precisa-
mente se descubro el verdadero prodi-
gio de la acción del hombre, porque ni 
era así el perro salvaje, n i se ve sombra 
de bondad en el carácter del lobo y del 
chacal, sus ascendientes. E l hombre es 
quien le ha hecho como es; el hombre 
es quien, oultivándole el instinto como 
le había cultivado el cuerpo, le ha da^ 
do esa v i r tud dueña de los corazones: 
la bondad. 
Paseábame yo un día en compañía 
de mi hermana por las antiguas ruinas 
de una fortaleza desmantelada de Lo-
vaina; era por la primavera y bañaba 
á la atmósfera un ambiente delicioso. 
Tumbados al sol sobre la arena de una 
explana, con la misma satisfacción 
que las gallinas cuando se espolvorean, 
estaban unos cuantos niños, hijos todas 
de pobres, pasando el tiempo y divir-
tiéndose: al¿o separada de ellos, se di-
ver t ía también una n i ñ a como de unos 
siete á ocho años de edad, risueña, con 
teda la cara sucia, descubiertos los bra-
zos y descalza de pie y pierna, vestida 
con un trapo todo roto y sujeto á la 
espalda con un botón medio suelto, 
único que sobrevivía á los de toda la 
f i l a 
Entre los brazos tenía un bonito pe-
rro, casi tan grande como ella, con el 
cual se revolcaba por el polvo; la niñ^i 
jnntaba sus manos sobre el cuello del 
perro, se quedaba mirándole y le be-
saba; el perrillo, á su vez, lamía á la 
niña, y saltando el uno y la otra se 
echaban \ rodar por la pendiente, en-
redados de <D. modc- singular brazos y 
piés de la n iña cov* '.as patas del perro. 
Luego que llegaban abajo, se sacudía 
el perro entre alegres ladridos, y la 
n iña se echaba hacia atrás el cabello y 
se arreglaba sus jirones entre grandes 
é inocentes carcajadas, diciendo: 
4 '[Ah, perrillo, guapísimo perrillo, 
querido perrillo m í o ! " y como si en-
tendiese aquellas palabras el perro, la 
miraba con más ternura y movía más 
aprisa la cola bajo las impresiones de 
la más profunda alegría. 
Nos detuvimos á contemplar esta es-
cena y, no os lo ocultará, quedamos 
conmovidos. 
"Muchas veces he pensado, me de-
cía mi hermana, en las pobres madres 
que, cuando nosotros nos cansamos por 
encontrar para nuestros niños alguna 
novedad, algunos juguetes, algunos 
muñecos que hablen, ¡qué sé yo cuán-
tas otras cosas I, no tienen con qué com-
prar para los suyos n i aun lo más in-
dispensable . . . Pero me consuela lo que 
veo. . . Esa pobrecita n iña es más fe-
ella cogió el malo. En seguida 
el negocio al consejo de 
formábamos mamá y yo—y Alhai» 
quedó libre á causa de su debilidad. 
"Mar í a , su esposa, ha recibido con 
gran serenidad todas estas noticias-
mas al querer juntar entre mis brazo» 
á los dos esposos, ee ha caído la aspo» 
sobre el marido y éste se ha ido hu-
yendo hacia su cesto." 
Es evidente; dad á la niña que esto 
escribe todos los juguetes del mundo y 
no habrá uno que valga para ella tan-
to como su hermanito, su perrita. Y sí 
en esto hay alguna cosa más admirable 
que la sencillez de la niña, es la bondad 
del perro que se presta á estos juegos 
y se deja llevar. 
Los niños quieren á los perros, pero 
los perros les corresponden también 
con su cariño, porque tienen evidente, 
mente grande predilección hacia esa 
hermosa edad. 
Desde la misma ventana desde la 
cual yo observé al dogo Fox, he podido 
ver muchas veces las habilidades de ím 
magnífico perro de Terranova, de una 
buena casa y de hermosa presencia. To. 
dos les días á las ocho y á las once d« 
la mañana y á eso de las dos y cuatro 
de la tarde, se ponía puntualmente á la 
puerta de su casa sobre la acera, ha-
béis por qué ?.. . Porque eran las horas 
de entrada y de salida de clase en las 
Ursulinas, y esperaba á ver pasar las 
niñas al colegio; las miraba moviendo 
suavemente la cola, como pidiéndoles 
caricias. Las niñas, que ya lo conocían, 
le pasaban la mano por la frente y por 
el lomo, y el perro gozaba visible y 
extraordinariamente con ello; mas lúe-
go que habían pasado todas, se metía 
en su casa el terranova con paso grave 
y melancólico, pensando, sin duda, en 
la rapidez con que se van las ale-
grías 1. . . 
Esta bondad tan 
componer una gramát ica y elaborar , 1̂ ; vive su perrito y la ama!" 
pacientemente un diccionario 
Diez años hace que las clases direc-
toras del esperantiamo lanzaron a l 
mundo la preciosa idea humanitaria 
de su habla. A l cabo de tan corto 
tiempo, una Academia, así , con ma-
yúscula, es cosa prematura, y 
de prematura ineficaz y contrapro-
ducente. Son las academias algo asi 
como instituciones paralizadoras, fo-
-silizables y fosilizadas. E n todas par-
tes se instituyeron para satisfacción 
de vanidades lamentables mejor que 
para realizar rudCs trabajos presidi-
dos por la fe. E l solo hecho de fun-
dar la Academia esperantista supone 
un retroceso en l a marcha progresiva 
de la lengua. Por notables que sean 
los académicos fundadores la quietud 
sobrevendrá muy pronto, cuando no 
a l^ún acuerdo estupendo y raro. La 
perspicacia de Montesquíen dejó sen-
tado que a l congregarse para delibe-
rar ta l ó cual número de hombres ilus-
tres, acordaban indefectiblemente una 
Y es verdad; el niño se cansa muy 
pronto de esos juguetes inertes; pero 
¿su perrito? ¡Oh! su perrito no es ani-
mal, es persona para é l ; no es perro, 
es hermano! 
Una tiernecita niña, hija única y 
á m L hneT^a de sus Padres.C(>mo ^ de ^P?" continua conversación con la - ^ . 
ner tiene por companera una galgui- dría dedr se egtán bacieig 
ta, llamada Alhaja; para la nma <*ta , e0¿ idenc i a s sill f in . Todos los días 
pemta tt su hermano, y este hermanito | se ^ ]a gallina á 
tiene todos los sentimientos, y todos!,1 _ T. ^«««^oonr! 
admirable no la 
manifiestan las perros al niño solamen-
te, ni solamente al hombre, sino tam- ' 
bién á sus compañeros. Se ha visto 4 
algunos perros coger los restos de su 
propia comida y llevarlos á otros pe-
rros mal cuidados y hambrientas. 
i<3uién no sabe la historia de aquel pe-
rro á quien curó una pata rota un mé-
dico compasivo, y que un mes después 
se puso á ladrar rabiosamente delante 
de la puerta del doctor? Abre éste la 
puer ta . . . y el perro, sanado por el 
doctor, le llevaba un compañero que sa 
acababa de romper una pata para qua 
le curase también. 
Con los compañeros que sufren ó pa-
decen, usan también de compasión los 
perros. Que ahoguen á uno, y veréis 
que todos los perros del barrio corres-
ponden con gritos ó aullidos á los que 
está dando al infeliz martirizado. 
He visto estos días a t rás un ejemplo 
sin^rular de esta compasión tan tierna. 
Padecía un grande y hermoso porro pa-
rálisis incipiente, y el veterinario que 
le asistía había dispuesto para curarle 
el uso de la electricidad. Yo me estaba 
preparando para aplioarle este reme-
dio. U n perrillo chiquitín que se halla-
ba en la misma habitación que el en-
fermo, vió los preparativos y no íanió 
en comprender que su gran corapn.ñe-
ro iba á sufrir mucho.. . A l primer 
grito que dió el paciente, se puso el 
pequeño á describir muy lentamente 
un círculo alrededor de la habitación, 
derramando un torrente. . . jcómo di-
yo esto? Racine en sus "Pl-aideare' 
no emplea tantas reservas; en fin, se-
ñores, aquello no era lágrimas, .sino con 
toda verdad un torrente tal. que hubo 
necesidad de llamar á toda prisa á la 
cr iada! . . . • 
¿Y creeréis ahora esto? Sé de un« 
perra que se ha encaprichado loe* 
mente con una gal l ina. . . . A l ver á la 
Bella—es el nombre de la pena — 
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los deseos, y todas las ilusiones de un 
joven. La niña le da lección, le saluda, 
le rifle, le anima ó le corrige, añadien-
do sus buenos sermones sobre la buena 
conducta y sobre la v i r tud . Le desposa 
con su muñeca, y al punto pasa recado 
á todos sus amigos, convida al banque-
te de boda; nada falta, n i aun el viaje, 
on el cual todo sale bien, "salvo, escri-
be la niña á un tío suyo, una tendencia 
mala de Alhaja á t i rar del pelo á su es-
posa." 
Y en otra carta: "Alha ja ha jugado 
á la lotería, querido tío, y va usted á 
ver ahora el resultado. Yo hice dos nú-
la cama de la perra cacareau 
Bella la conoce en seguida y s- saij 
muy graciosamente de su cama; ^ 
punto entra en ella 'la gallma. • 
mientras Bella eatá vigilan 
afueras, la gallina pon." el huevo.H| 
Después deja el sitio y le 
lia. Malas lenguas cuentan 
primer cuidado de ésta es cascar ^ 
huevo. . .¡ Pero es pura malicia • 
aun cuando así fuese, fctienca ; 
tura derecho los hombres á r * ; ^ ü 




Es falsificada! Trinnfan siemure aun despés 
de fracasar los íroinuros 
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A L H E R U E N " L A fiRAHJA" 
SAN EAFAEL I I . 4. -- TELEFONO 1976. 
E l próximo lunes l legará la primera partida <le ^ V ^ a o 
las más Unas y escocidas de los parrales del Sr. D. l^''". 
Escobar, de A g a a d m o e , Almería, con marca " L a Gran.!11, ^ 
Se ofrecen facilidades lo mismo á los comerciantes 4' ^ 
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Para más informes diríjanse á José Prado 
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ÜH CÜENTO OIARIO 
TT-'-ÍOS míos—-i^cía un buen señor 
^ ^ o ñ o s . - í q i ü é n . fué el padre 
¿ « ^ í p T d r e de los hijos del Zebe-
' i S i í o el mayor, que podía ya 
de ' í o v i a y era muy despejaKio, se-
^ i x p m ' ó n de su m a m á . — F u e . . . . 
M<xifiés. • • 
^ ' • A h tonto l—^xcianio el padre, 
""«latfl—repuso otro. ^ _ 
^ y .vo: t a r d a d , papa? — dijo 
_ Je seis años. , „ c . 
^ • O u é disparates: \ en:d aea : los 
del Zebedeo. 'eno son los lujes 
C ' rToma, es elaro! 
^Luego el Zcíbedeo as su padre. 
^ ¡ E s verdad!—dijeron todos á co-
Estáis ;biien enterados? ¿Lo com-
í" , ! ísrseñcr; sí. señor! 
__-V<iémos: ¿quiien es el padre de 
i/va feiios de Xoé ? 
1 _7E1 Zebedeo. el Zebedeo! 
I I T E O T B A _ A L E M A 
(De Jnan yofocucfno Vogl.) 
E l cementerio. 
T laman con ronca voz. — Sepulturero. 
Buen^lejo, abrid la puerta, abrid ligero. 
Abrid la puerta el báculo empuñad, 
y una querida tumba me enseñad. — 
A.f babla un hombre con la tez tostada, 
• / b a r b a por al pólvora encrespada. « 
•Cuál es el nombre de ese ft, quien amáis . tTntre mis mudos huéspedes buscáis? — 
Busco á mi madre. ;Ay, sí mi pena es 
I " (harta! 
' A fé no os conociera. ¿Aque) sois vos? 
jf^Omo 'habéis crecido valme Dios! 
_ Pero seg-uid; mirad, bajo esa losa, 
que buscáis en santa paz reposa. 
^Uj descansa en fúnebre mans ión 
^ madre que os embarga el corazón. — 
T sin decir palabra el forastero. / 
Triste la frente dobla al dolor fiero. 
T al ver la tumba do descansa en paz, 
llanto baña su morena faz; 
' E Incrédulo replica: — Aquí no mora 
La tierna madre & quien mi pecho llora. 
>C6mo queréis que encierre este rir.con 
Tan breve, de una madre el corazón? 
J . C. 
—Todos. 
i Pues volarán? 
—Claro está que vuelan. 
—Enton.oes. volará nuestra criada, 
•rorque papá le dioe que es un án-
gel. 
A P L O M A Y A P E L O 
Dos fábulas. 
LAS MOSCAS 
Re derramó alguna miel en cierta 
i dispensa y volaron las moscas á comcr-
i la. Se pegaron de patas sin poder vo-
lar, y ahogándose exclamaban :—¡ ay 
de nosotras infelices, que por un escaso 
alimento venimos á perecer! 
.Moraleja. Esta fábula manifiesta, 
que la gula acarrea frecuentemente 
muchos males. 
LA CIGARRA Y LAS HORMIGAS 
Secaban las hormigas sus provisio-
nes, humedecidas por causa del invier-
no. Una cigarra hambrienta les pidió 
de comer. ¿Y por qué, le dijeron las 
hormigas, no hiciste provisión durante 
el verano? Me faltaba«el tiempo, res 
pendió la cigarra, para^eaníar raelodio 
samen-te. Y las hormigas riendo le repli-
caron entonces:—pues si cantabas en el 
estío, baila en el invierno. 
Moraleja. Esta fábula manifiesta, 
que no debe omitirse nada en ningún 
asunto, para evitar que sobrevenga el 
tiempo ck aflicción y de peligro. 
Entre un buen bocado y saca-boca-
dos, es preferible el primero, siempre 
que no sea bocado de caballería. 
N Como no hay duda al escoger entre 
una boquita de piñón y una boca-
manga. 
La boca tiene sus especialistas, como 
los ojos; si hay ópticos que construyen 
anteojos, taínbién hay sastres y man-
guiteros que fabrican tapa-bocas. 
Hay tapa-bocas que representan al-
gunos miles de pesetas; lo que ha de 
procurar todo prójimo es colocarse en 
situación que ohlisrne á algún gobier-
no ó particular á que le tape la boca. 
E l hombre que no dic? esta boca es 
mía mucre en un rincón de enferme-
dad de maestro de escuela. 
L E T R A S J J R E T O N A S 
La ruptura. 
E l rmrvc-ebc.—Si yo pudiera leer y 
esftrilbiir como sé aarua/r, 'haría una c-a¡n-
caóo nueva. 
He aquí á nri 'f.miada que viene á 
mi casa. Si hallo ocaiaóín le 'habla-
ré. 
"Os encuentro muy caimíbiada, que-
rida Anita, desde la úl t ima vez que 
es vi en la Romería de Mayo, 
La joven.—'No es extraño amigo 
mío: después de la Romería tuve um 
oaden turón. 
E l joven.—Venid conmigo, Anita. 
Entremos juntos en la casa; os mos-
traré un eiscaramiujo cintre las thier-
bas. 
"Qué hermoso y afegre bTilla en 
«i talllol Ayer mañana c/uando le v i , 
estaba enciamado como vuestras me-
jillas. 
" Y a os dije, Anita, que cerrá is la 
puerta de vuesrtro corazón para que 
Wadie 'entrara en el vedado. 
"No me escuchastéis, y üa dejas-
teis «aibierta. Da flor diel escaramujo 
ee agostó, y vuestra ibeUeza se ha 
mardhitada. 
" B l . amrvr y la rosa son las flores 
más hermosas del mundo: floreoem y 
se ajan tan fáicilmiente una como 
otra. 
"Poco ha durado nniesüro amor: 
¡pasó como una ráifaga 'de a.i*re.'' 
—¿Todos los 'ángeles tienen alas?— 
poieigunta un niño á su mamá. 
y O C A Ü Z A C i O N 
Definida gramaticalmente, boca es 
un sustantivo común, femenino y sin-
gular. 
Considerada filosóficamente, tiene 
una importancia que todos reconoce-
mos. 
Lo mismo sirve para besar que para 
morder; para dar paso á una melodía, 
que para silbar un drama; para ento-
nar una alabanza, que para enviar en-
horamala al prójimo. 
Para uso exclusivo de la boca se han 
hedió los vocablos y los vocabularios, y 
se han descubierto las vocales. 
En ninguna sociedad bien organiza-
da se prescinde de un puñado de voca-
les machos. 
Como corroboración de la importan-
cia de la boca, repasen ustedes sus 
aplicaciones particulares. 
Hay boca del infierno, bocas del Et-
na, del Vesubio, bocas de túnel y boca-
calles. 
E l Ródano tiene sus bocas como el 
Guadiana sus ojos. 
Para ninguna de estas bocas se nece-
sitan sacamuelas. 
Las novelas más espeluznantes 
siempre enpiezan á boca de noche. 
Un tiro á boca de jarro es temible, 
aunque no tanto como dos. 
No conocerán ustedes nada más os-
curo que boca de lobo, según dicen al-
gunas personas que parece que los han 
visto por dentro; ni nada más caliente 
que la boca de un horno; ni nada más 
fresco que una boca de riego en ejer-
cicio; ni nada más elocuente que la bo-
ca de un cañón. 
Ejerce tal influencia la boca en el 
hombre, que mira con una especie de 
temor supersticioso el bostezo, y cuan-
do dá en abrírsele la boca se santigua 
para que no le entren moscas. 
Sin embargo, la mitad de la humani-
dad lo vé todo con la boca abierta. 
Hay un pueblo en España que todo 
es boca: Bocairente; y úna isla, que es 
propietaria de una porción de ella^ 
que se llama bocas de la Iola. 
E l boquerón, que parece un aumen-
tativo, es un pez diminutivo; y en cam-
bio un boquete es una boca muv gran-
de. 
L'n ¡boca-abajo todo él mundo! es 
una orden á raja-tabla, que todos los 
que la oyen obedecen. 
Un caballo desbocado en un móns-
truo que arrolla cuanto encuentra en 
su carrera. 
¡ Si será importante la boca, que al-
gunos, no satisfechos con la suya, usan 
un suplemento, que llaman boquilla! 
Hasta los ángeles tienen boca: las 
bocas de áng?I son las que nos comuni-
can las buenas noticias. 
Así no me extraña que ha.va cajeros 
y habilitados que desaparezcan en com-
pañía de algunos fondos que no les 
pertenecen, para hacer boca. 
Hasta se han dado casos de personas 
ilustres que han adoptado un mote 
vocal. 
En la Plaza de Toros de Madrid 
murió hace algunos años un banderi-
llero, intitulado Bocancgra. 
Solamente algún sastre ha desconoci-
do la importancia y majestad de la bo-
ca, intentando profanarla con estas pa-
labras: "Punto en boca." 
Y la verdad es que en hoca aovada 
no entran moscas. 
COMPASILLO. 
En todos los asuntos de la vida lo 
primero es tomarles la embocadura. 
Embocarse un hombre en cualquier 
parte, sin saber como ha de salir, es 
una imprudencia. 
E<íhar el alma por la boca, trabajan-
do, es también otra imprudencia. 
Porque si es verdad que rfo la mano 
á la boca se pierde Ja sopa, miéntras 
queden el cocido, las entradas y los 
postres se puede pasar. 
Y que por la boca muere el pez. 
Malagueñas. 
Una pena quita pena, 
un dolor quita dolor, 
un clavo saca otro clavo, 
pero amor no quita amor. 
A un baile fuimos los dos, 
t ú gozaste; yo lloré ; 
es natural, tú soñabas ; 
yo en el baile desperté. 
En las alas de las aves 
son las plumas muy ligeras, 
y en manos del ignorante, 
lo mismo que el plomo pesan. 
E l amor que me tuviste, 
fué como función de pó lvora ; 
fuego, ruido, luz; d e s p u é s . . . 
cenizas, silencio y sombras. 
Luchando con los franceses 
he matado á más de cien, 
sólo porque me acordaba 
que tú quieres á un francés. 
O B R E O D E E S P A Ñ A 
La fabricación de moneda falsa. 
Cierre de un teatro. 
Barcelona 30. 
Esta Tyañfan/a: se han practicado, sin 
resultado positivo, vairios registros 
domiciliarios relacionack» con la fa-
brioaciór de moneda falaa. 
La policía anda en busca de un su-
jeto que se dice ern amigo del deteni-
do en Tauste y tal que supone seria-
mrate complicado y comprometido en 
la falsificación. 
En el .pueblo de Vilatennlu (Gero-
ra) se ha encontraba en el domicilio 
del vecino Ignacio Bonaterra una má-
quina de acuñar moneda falsa de 5 
pesetas, que estaba escondida, junto 
(•< n otros artefactos, entre un mon-
tón de a'lfalfa. 
B i detenido Bonaterra Ka decilara-
do que la máquina pertenece á un 
vecino suyo, que se la: dió á guar-
d ar. 
^ E l gobernador, ordenó anoche el 
cierre del teatro Cómico, ipor incum-
plimiento de la dcsposici'ón de termi-
nar las funciones á las doce y me-
dia. 
Con motivo de la ord'en, estuvo á 
punto de ocurrir un conflicto, porque 
el púMico que tenia las localidades 
tomadas pro*esfea!ba de que tuviera 
que quedarse en la callo. 
Es muy cecntantada la orden, sobre 
todo teniendo en, cuenta que conti-
núan funcionando otros teatros que 
• orminaa mucho después de la hora 
fijada. 
•Los artistas trasiadáronsie al go-
bierno civúl, protestando del cierre y 
de los perjuicios que les ori'gina:. 
En honor de Azoáxate. — Manifesta-
ción y banquete. 
Oijón 30. 
Esta mañana se ha celebrado una 
grandiosa manifestación para entre-
gar al insigne hombre •público señor 
Azeárarte el t í tu lo de hijo adoptivo de 
Gñjón, por sus gaviones en pro de los 
fe rrocia-rriü es estraitégieoe. 
Frente á la casa en que se hospeda 
sft congregaron más de dos mil per-
sonas. 
E l señor Azcárate tuvo que salir al 
balcón y dar las gracias, siendo ova-
cionado. _ 
E l t í tulo consiste en un artístico y 
vsilioiso ipergamino. 
Después de la manifestación se ce-
lebró un ibanquete, al que asistieron 
fectenta representaciones de la banca, 
el comercio, la industria y de todos 
los elementos que 'constituyen las 
fuerzas vivas de Gijón. 
Pronunoiaron brindis entusiastas el 
í-ilcalde y el presidente de 'la Cámara 
de Comercio, don Alfredo -Santos, en-
comiaindo la labor del señor Azcárate 
dentro de la Comisión dietaminadora 
de las ferrocarriles icstratégioos. 
M señor Azcárate promnn'cáó un dis-
curso agradeciendo el homenaje y 
man.ifestando su actitud en la me;ncio-
nada Comisión Obedeciendo á un sen-
timiento de justicia, pues en el p r imi -
t ivo proyecto se pre tend ía pasar por 
ojo á Gijón y Aviles. Fué ovaciona-
do. 
Habló después el sacerdote don M i -
guel Barba-dhano, tan. virtuoso é ilus-
trado como amante de todos los avan-
ces de*! progreso. 
En un. 'brindis dedicó frases entu-
¿iastiss á la Preaisa defensora de to-
d,as las causas noibles; clotgió la cam-
paña realizada en favor de los ferro-
carriles estnatégieos y excitó á todos 
á renovar Qa lucha en favor del pro-
greso de Gijón. Tatmbién fué objeto 
de una gran ovación. 
E l bairuquete fué una fiesta bril lan-
te. A él asistieron di diputado señor 




El corresponsal de " E l Mundo" en 
Tenerife envía á dicho colega noticias 
de un incendio en el fuerte de San 
-Miguel, donde se h-sllan dierpositad-as 
grandes cantidades de material de ar-
tillería, granadas, pólvora, etc. 
Desde los primeros momentos acu-
dieron fuerzas de Arti l lería, al man-
do de un teniente, y el general go-
bernador, señor Monroy. 
En vista de la; inminencia del peli-
gro, las tropas se situaron á alguna 
nistancia del fuerte, y se mandó des-
alojarlo con toda urgencia, pues el 
incendio contin-uaba lentamente, vién-
dose salir del «edificio gruesas colum-
nas de humo, y esperándose por mo-
mentos un'a; explosión de los materia-
les que dentro de aque1! se hallaban. 
He aquí cómo refiere el comandante 
del castillo, señor Becerril, el acto he-
roico realizado por el teniente señor 
Ripoll. -efl sargento Loríente y el obre-
ro José Otero: 
"Varias veces—dice el citado co-
mandante—la gente 'avanzó denoda-
damente al peligro; mas, cerrada la 
noche, en absdluta obscuridad, sólo 
servía el avance para comprobar la 
existencia del riesgo y la falta abso-
luta de elementos para doanrcnarlo. 
E l «comandante don Juan PM y va-
rios oficiales se me ofrecieron para de-
rribar las ".puertas, y con unas mantas, 
único medio que tenían á mano, 'siho-
gar el foco incendiado; «pero al lle-
gar al lugar, se encontraron con que 
di teniente don Francisco Ripoll , el 
sargento Luis Laricnte y el obrero 
José Otero (que sobre la plataforma 
d d fuerte habían logrado colocar y 
'arreglar una ibomlba de irBcendiots), 
habían logrado también forzar las úl-
timas puertas, penetrar en el asfixian-
te local y apagar el incendio. 
Franca la entrada, toda la fuerza 
•se arrojó sobre el humeante polvorín, 
y lo desalojó de las cajas de municio-
nes, que de por sí eran otros tantos 
peligros, á causa de lo 'elevado de 
la temperatura á que estaban los pro-
yectiles cargados y l a pó lvo ra . " 
E l comandante ha terminado di-
ciendo que en las anales artilleros, y 
en la descripción de 'acciones colec-
tivas, ¡pocas veces podrá citarse un 
valar tan sereno, un arrojo tan teme-
rario y un éxüto tan envidiable, dado 
lo aipurado del caso. 
En Ja orden de la plaza el 'Chitan 
igeneral elogia el lieroico comporta-
miento del teniente don Francisco Ri-
pol l Alvarez. 
Un proceso de brujería. — Aflicción 
de una enamorada. — La reconquis-
ta del novio. — Ceremonias maca-
bras. — Una droga nociva. — I n -
terviene el juzgado. 
Sevilla 31. 
Una muchacha sevillana, Carmen 
Crespo, preciosa como casi todas las 
muchaolias sevillaai'as, tenía amores 
con un joven calavera—calavera co-
mo casi todos los jóvenes—y de la 
noche á la mañana se v i ó abandona-
da. E l corazón de su amante había 
camiba'ado de domicilio. 
Carmen lloró tan copiosamente que 
ya el Guadaüiqmvir iba volviéndose 
amargo, y lanzó tantos suspiros que 
el claro cidlo de Sevilla iba empañán-
dose con. nubes de dolor. 
Por consejo de una vecina: vieja y 
experimentada en d istes •amores, pu-
so á la reja tres varas de nardo que, 
al secarse, a t raer ían al perjuro. Por 
inspiración de otra novia traicionada 
echó á frefir un 'gato rdbio y puso la-
zos «zules en las patas del casto lecho. 
Por sujestión de un concejal conoce-
dor del corazón humano dijo á las co-
madres, para que hiciesen correr la 
buena voz, que halbía 'heredado su-
mas cuantiosas de un pariente leja^ 
no y opulento. Y mada: el desamorado 
joven no volvía, 
Carmen.palidecía, se demacraba, te-
nía ya secos los ojos y marchitas las 
mejillas. E l alma se le iba á chorros. 
Hubo que pensar en el asunto seria-
mente. La madre, Carmen Martínez, 
halló pronto el remedio. No lejos de 
la "casa de loe j i p í o s , " como ya em-
pezaban á llamar en éí ibamo á la 
de Carmen, vivía una bruja bastante 
acreditada, Belén Godoy. Belén tiene 
historia llena de triunfos. Una vez 
resucitó á tres náufragos y otra vez 
logró, por medio de sortilegios mara-
villosos, y nunca vistos, que una viu-
da joven, pero desconsolada, consio-
tiera en casar con un muchacho rico 
y gTiapo. Carmen M'artfnez y su hija 
Carmen Crespo acudieron á la bruja, 
y en la primera entrevista tuvieror: 
el primer consuelo. Belén aseguró que 
el amante rebelde volvería como un 
corderillo á su redil y m á s apasionado 
que nunca si la obedecíaai eiegamen-
te. 
Aquella misma noche la bruja y 
Canmencita fueren al camposanto; y 
en el momento en que una nube pasa-
ba por delante de la luna, se soltaron 
di pelo y cogñeron del 'borde de una 
tumba puñados de tierra que fueron 
á arrojar á la puerta de la casa en que 
vivía el novio. Pasaron tres días j 
Carmen volvió á casa de Belén á oue-
jarse de la inefleajeia ded -procedimíeo-
lo macabro. Bntoooes Belén se dispu-
so, miediante un módfico estipendio, i 
echar mano de los recursos supre-
mos. 
Eucerradns en una babi tación de 
muros negros la infeliz Carmen, su 
nuadre, la bruja Belén, tres p e r n » 
leprosos y una corneja, ent regáronse 
á las doce en punto de la noohe á una 
danza dialbólica en derredor de un 
homiillo. De vez en cuando Belén se 
quedaba en éxtasis, invocaba á Sata-
nás con grandes voces y le decía, co-
mo si estuviese (presente : "Vier te tres 
gotas de elíxir del diabilo en el cora-
zón de Fulano, pínchale la cuarta ve-
na del pedio y Itóizle una cruz con el 
pincel rojo en la p'lanta d'el p ie . " En-
seguida continuó la danza hasta apa-
garse la ¡lumibire y Belén d i j o : " ¿ N o 
oís un trueno largo y sordo? Es Luz-
bel que se va á cumpir mi encargo." 
Después de esta sencilla operación, 
fueron fes tres mujeres á casa del no-
vio de Carmen, y aute la puerta, Be-
lén cantó cuatro veces cC'mo#un ga-
llo, conjuró sombras de enamorados 
rnuertois y enterró un puñado de t r i -
go. 
Aún faltaba lo p r inc ipa l Belén ha-
bía elaborado un bebedizo que Car-
men dió á la criada de su novio para 
que éste lo tomase sin notarlo. 
Las brujer ías de Belén Godoy die-
ron admiralble resultado. E l perjuro, 
hace unos tlías bebiió, mezclado en la 
comkteij el líquido encantador y se 
volvió tonto casi de repente, como 
si acabase de leer unos versos moder-
inistas. Y además de volverse tonto, 
empezó á sufrir del estómago horri-
blemente. 
Y aquí viene lo más curioso, por-
que demucistra plenamente que esto 
cíe la brujer ía es cosa bastante gene-
ralizada, aosso por insuficiencia do 
los médicos. La faimiláa del novio de 
Caamen, al verle tan enfermo, se l ibró 
muy bien de ped'ir auxilio á la medici-
na. Acudió á Belén. La bruja no se 
turbó, m dijo á la atribulada familia 
que ella misma había hecho el des-
aguisado. A cambio de una regular 
cantidad, se prestó á curar al idiotiza-
do am«-!nte con una operación cabalís-
tica que consistía en agujerear la ca-
beza á los tres canes leprosos y mur-
miurar, con los labios en el orificio, 
unas palabras caibatlísticas. 
A l cabo de untos días, la familia, 
viendo que e l muchacho, lejos de cu-
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ENRIQUE PASTOS Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
«"íal de Qarnier hermanos. Parla, se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
El padre Galli 
'A pesar de la profmD-da obscuridad', 
el padre Galli había" subido sin dif i -
cultad y sin vacilar 'los dos pisos de la 
casa en que estaba situada su habi-
tación, como persona para quien ¡a 
^calera no *iene nada de imprevisto 
111 escalón de que no conozca de mu-
cho tiempo at rás el grado particular 
^ inclinación ó deterioro. 
i Ya había, empezado á buscar á 
"euías el agujero de la cerradura pa-•fcí meter por él la llave, cuando el 
^Qido amortiguado de la detonación 
<le un arma de fuego 'le hizo estreme-
cerse bruscamenite. 
En cualquier país y á cualquier ho-
ra es éste un ruido qne llama la aten-
ción de quien lo oye j pero cuando es 
cerca de media noche, .pues acababan 
de dar las once en una iglesia vecina, 
y en Roma, el año de 1869. durante 
la ocupación francesa, semejante ru i -
do era más sorprendente y alarmante 
aún. 
E l uso de armas estaba prohibido 
tan severamente que era precisa urna 
circunstancia giavís ima para que nin-
gún habitante de la ciudad papal se 
atreviese á quebrantar la prohibición 
de la policía. 
La casa estaba aislada, era de po-
bre a.pariencia cuando ê la veía en 
pleno día y pertenecía al populoso 
barrio "Trasfevere" (muy semejan-
te al antiguo Faubourg de San An-
tonio, en Pao-ís), á la oraHa del Tíber. 
Constaba de tres pisos y en cada 
uno de ellos no había más que un in-
quilino. 
El patio eétaba destinado á alma-
cén de madera aserrada. 
El piso principal lo ocupaban las 
oficinas que no estaban habitadas 
más que durante ed día, pues en 
cuanto anochecía los empleados se 
marchaban y no volvían hasta el día 
siguiente, y 'os jefes tampoco vivían 
en la cas-a. 
El piso segundo lo habritaba eí sa-
cerdote Galli . hombre de seseúta 
años, que "vivía so1 o, sin más que una 
a s i s t e D í i a , tuna pobre ?icga que vinría 
en el barrio; iba por la mañana á ba-
rrer, arreglar eJ cuarto y preparar el 
a'knuerzo al buen sacerdote. 
¡Después de almorzar con gran fru-
galidad aun para ser italiano y no s 
poco decir, el buen hombre iba á sus 
quehaceres y generalmente no volvía 
hasta la noche, teniendo la costum-
bre de comer fuera. 
En el ipiso tercero'de la casa vivía 
un joven pintor, que las buenas luces 
del piso, cosa rara en aquel barrio, le 
habían decidido á tomar un cuarto 
mucho mayor del que necesitaba pa-
ra su instalación de soltero. 
Los dos únicos inquilinos de la ca-
sa, sacerdote y pintor, tenían mutuo 
conocimiento de su vecino, y hasta se 
liabían encontrado alguna vez en la 
escalera erruzando un saludo ceremo-
niso, pesro sin .pasar de a-hí, pues nun-
ca se habían dir igido la palabra. 
Era indudable que el ruido del pis-
toGetazo iprocedía del cuarto del pin-
tor. Si el ruido de ja detonación, á 
pesar de su proximidad no había si-
do mayor, consistía en la construcción 
particular de la casa. En aquella, co-
mo en imuchas casas antiguas de Ro-
ma y de toda Itaiia en general, los 
tedios son abovedados y de gran es-
pesor. 
— i Qué habrá ocurrido? nensó el 
sacerdote. 
Y contuvo la respiración y alargó 
el icúello para poder oir mejor, con 
tanta más razón, cuanto que 'le pare-
ció que á la detonación había segui-
do otro ruido semejante al que pro-
duce la caída de un cuerpo al suelo. 
Después volvió á reinar profundo 
siilcncio, y cuando el bueno del sa-
ccirdote se preguntaba lo que debe-
ría hacer, oyó abrir la puerta del pi-
so tercero precipitadamente por una 
mano febril, después oyó el paso 'lige-
ro y rápido de una persona que baja-
ba sin duda para pedir auxilio ó pa-
ra huir. 
E l sacerdote hizo un movimiento 
en la obscuridad para aicercarse á 
quien fuera, y preguntarle y ofrecer-
le su auxilio si lo necesitaba; pero 
antes de que hubiera podido fran-
quear la mitad de la meseta de la es-
calera, sintió el :oce producido entre 
su sotana y un vestido de mujer y un 
hálito jadeante que casi le rozó la 
cara. 
— i Quién va? dijo, y extendió el 
brazo. 
Un grito sofocado, grito esencial-
mente femenil lanzado en el paro-
xismo del terror fué ia única res-
puesta,y en vez de deternerse la perso-
na que huía, lo hizo con tal precipi-
tación que, deslizándose volando casi 
desdt ftl piso segundo bajó las esca-
| leras del principal como mujer que 
conocía las escaleras de la casa como 
I e!l mismo sacerdote Galli. 
iConvencido éste de que acababa de 
ocurrir aligún accidente grave ó de 
cometerse un crimen, quiso ante todo 
lanzarse en persecución de la fugi-
tiva, 
Pero antes de que Galli hubiese ba-
jado ocho escalones oyó cerrarse la 
puerta do la calle, haciendo alegar á él 
el eco lúgubre qu resonó en toda la 
casa. 
•Oreemos excusado decir que no 
había portera, cosa casi desconocida 
en él extranjero, y por de contado 
por completo en Roma en aquella 
época. 
El sacerdote se detuvo. 
Era inúti l perseguir á la fugitiva 
que debía estar ya en la calle. 
iQué hacer? 
Un perfume suave y fuerte, á la 
vez, de que la atmósfera había queda-
do impregnada, denunciaba elocuen-
temente que hábía pasado «por allí 
momentos antes una mujer, sin duda 
joven v elegante. 
Y había salido deE cuarto del pin-
tor. 
Pero á él no se le oía. 
Un silencio sepulcral reinaba ê 
nuevo en la casa donde el sacerdote 
no oía más ruido que el de su proipit 
respiración un poco más agitada y 
menos regular que de ordinario. 
Entonces empezó á subir lenta-
mente la escalera, decidido á saber lo 
que ocurría en casa del pintor, re-
prendiéndose en su fuero interno por 
la inveterada negligencia de no usar 
palmatoria ó linterna para subir la 
tscalera por las noches, y aun hoy día 
en todos los países donde no hay ni 
portero ni luz en la escalera. 
Si así lo hubiera hecho, por lo me-
mos hubiera visto la cara de la mujer 
cuyo hálito le hab ía cruzado e'i ros-
ero y de que aun percibía vacamente 
el recuerdo del delicado perfume que 
dejó al pasar. 
•Subió sin detenerse hasta el piso 
tercero y se paró delante de la puerta 
que, como él presumía estaba entre-
abierta. 
'No tuvo necesidad más que de em-
pujarla y entrar. 
I I 
Renato 
Apenas cruzó el umbral de la puer-
ta de la esic-alera cesó en parte la obs-
curidad. Por otra puerta que daba 
frente á esta y que estaba también 
entornada, filtraba un rayo le luz su-
ficiente para poderse distinguir en 
parte la disposiedón de la habitación, 
[Continuará.) 
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rarse. se iba agravando par instantes, 
denimció á la bruja. 
De esto, antes de termmar el rela-
to se do-be extraer una ligera obser-
vación: la gente del pueiblo* que no 
se fía de lo medicina, tieoe fe en la 
justici» histórica. 
El juez ha dietado auto de procesa-
nriento v prisión contra la bruja Be-
Godov, Carmen Mart ínez y Car-
men Craipo. Las tres ingresaron en 
celáva separadas .para que no se me-
tan en líos con el deimonio. 
El demonio no h» sido llamado 
i declarar todavía. 
Una fábrica de moneda en Jaca 
Jaea 31. 
Constituye hoy ta nota de actuali-
dad el descubrimiento de una partida 
dé monedas falsas de 5 -pesetas que 
ha prodocido gran impresión. 
A-l entregar días pasados el Ayun-
tamiento 100,000 pesetas en ¡la sucur-
Sal del Bancp de Huesci. fué rechaza-
<]a una partida importante de duros 
falsos. 
Como es natural, esto produjo en 
las citadas oficinas no pocas dudas y 
¡baslante confusión, evitándose ed por-
ta Jor. que ora el alealde, don Manuel 
• ,Í. un grav^ disgusto, gracias á sus 
prestigios. 
Vi i1 vieron á Jaca las monedas re-
tffaazadais y comenzaron las isverigua-
done?. resultíindo que el dueño de 
aque^aa era el oooaerfa del matade-
ro. 
E l juez de instrucción, don Luis 
Emperador, empezó á instruir suma-
r a y ordenó la prisión é incomunica-
eión de varios sujetos sospechosos co-
mo r-xpendadores de monedas falsas. 
S c ;¡-d8 irran rosf^rva acerca del 
). Li'%do nhlr-iid;) hasta a.hora; ipero 
hoy se ha hecho púMica una noticia 
que agrava la cuestión. 
Pairee? que unes muchachos que se 
estaban bañando en el río bsn encon-
t«wJo i • oí fondo varias berrami en tas 
j i a r a l;i ía'br.ieaición de moneda. 
Esto hgice creer que en Jaca hay 
tj Igúna rá'orica clandestina, suponién-
do|L« que las complicaciones que se 
dfseulbran darán mucho juego. 
Para i&cund'ar las gestiones del Juz-
gado han llegado varíes policías. . ' 
Entre el \-ecindardo es comentadí-
simo este hecho. 
Los Soberanos de Marrnecos 
Siempre fué condición de todo ven-
cedor mostrarse solícito y cuidadoso 
con el vencido. Muley-Hafig, sin ne-
cesidad de que las potencias hayan 
hecho presión alguna se inclina á ser 
condescendiente con su hermano, nom-
h¡ándele una fuerte pensión; pero se 
niega á darle rhocolate tipo francés de 
la estrella porque dice que solo á ese 
producto exquisito debe el triunfo y 
no quiere darle á su hermano las mis-
mas armas couque él le combatió. 
Cuane. S^pt i'-mbre 16 de 1008. 
rir. Director .je! D I A K I O D E L A MAKINA. 
Habana. 
Mucho le agradecería diese publici-
dad á estas cuatiro letras en el DIA-
KIO DE LA MAETNA. Anticipándo-
le las gracias, queda á sus órdenes su 
c n IK-O. «. s., 
Manuel Pérez Carvajal. 
S¡c Isabel Ruiboo número 25, Ouane. 
Guano, ¡áeiptiemlbre 16 de 1908. 
A los españoles de Cuba: 
Ivsnaímles: un deber me obliga á 
tomar !;v pliinaa ¡para dirigiyme á us-
tedes. i>i!(,s es necesario aclar:r lo 
ocurirido en este pueblo con nuestro 
pabeUóft; es nec-asario que sepaai que 
i teñor ÁiS'toflk» ^lurrieta. alcalde 
•lüuuk'i 'pai de este término, lo m.ismo 
cju • las demás auto-r.idades no son 
ctilpafblés de lo ocurrido con nuestra 
ieauJ-. ra. El único culpable soy yo; 
y i (pie no podía consentir que como 
QOl que soy. sin pertenecer á 
ninguna acrrupa'ción poilítica, que un 
euálquióra que. por el solo 'hecho de, 
< .-lar .-sHliado al partido conservador, 
itificaaé la bandera de nuestra Na-
ción e.n un aictO politicoi No fueron 
< I'IT-.-.-JS los que ipiotestaron, fueron 
espaíñolea que 'han vestido el unifor-
me mili-tai- y (pie, como españoles que 
pen. no podían consentir que el pa-
bcllon gualda y rojo fuera tomado 
c u > si se temara un pedazo de tra-
pe eualquiera para con él darle en 
<• -a á !- s "Icineutos liberales, como 
die'endo: "Los esipañoles están con 
b « o t r o . " No. conservadores; nos-
• ';<•< "he pedemos permitir eso; para 
•i;".otros todos los cubauios son igua-
h s. [HK'S nu hemos venido á Cuba á 
• dííi.-a. sí á trabajar honrada-
meiite. No somos ni liberales, n i 
.'•-••rvad uvs: s anios nada más que 
españole^, y por eso queremos que los 
verdaderos españoles que no han pre-
sim-iado lo ocurrido sepan que no ha 
sido bajado el pa'bellón por las au-
toricladv.s icrales n i por los liberales 
lampoco: ha. .sido mand::da bajar 
po^ dos españoles que Iva evitado 
que su pabellón se izase en una fies-
ta puramente política, en la que no 
tiene por qué aiparecer. 
Por eso me va á permitir el señor 
Mamduley que no se ha equivocado al 
decir (¡ue los que ba'bían mandado á 
bajar la bandertj: española en otros 
Tiempos la hubieran paseado. Pues yo 
le voy á decir á ese señor queK.no so-
lamente la he paseado, sino que tara-
b én hé derramado nu sangre por ella, 
supuesto que como honrado español 
quo soy así lo hiciens1. Por eso no po-
d í a eooseD'tdr, señor Manduley, que 
••'.!:•.qui.'ia. que no se sabe en este 
honrado pueblo guanero n i de dónde 
es, que solo por el 'hecho de ser co-
rreligionarios cogieran para dar en 
•eara á los iiiberales mi pabellón, pues 
H! eqúaetitírlo dejar ía de ser español 
Sus afectfeimoe, 
ManuQ) Pérez. Carvajal, 
Eulogio Pérez Fernández . 
V I A J E R O S 
Para continuar sus estudios en los 
respectivos colegios de Pongkeeprie y 
Manhattan (New York) embarcaron 
en el vapor ' ' Havana' ' nuestros distin-
guidos amigos los jóvenes Rafael, Luis 
y Carlos Machado. 
Les deseamos feliz travesía. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 18 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Consolación del Norte, Consolación 
del Sur. Viñales, San Juan, Guane, Ca-
bañas, Pinar del Río, Palos, San José 
de las Lajas, Santa Cruz del Norte, 
Jaruco, Jagüey Grande, Agrámente, 
Limonar. Martí . Alacranes, Arabos, 
Colón, Corral Falso, Unión de Reyes, 
Perico, Matanzas, Sancti-Spíritus, Pla-
cetas. Salamanca, Fomento, Pelayo, 
Cienfuegos. Esperanza, Cruces, San 
Juan de las Yeras, Ranchuelo, Guái-
maro. Rancho Veloz, Güines, Encruci-
jada. Calabazar, en toda la^ provincia 
de Caraagüey, excepto en Júcaro y en 
Ciego de Avi la ; Bañes, Manzanillo, 
Media Luna, Niquero, San Agustín, 
Puerto Padre. San Andrés, Chaparra, 
en Tunas torrencialmente, Veguitas, 
Cauto, Holguín. Cacocum, Cristo, Son-
go. Tiguabos, Guantánamo, Sagua de 
Tánamo, San Luis, La Sierra. Mayarí 
v Santiago de Cuba. En este Observa-
torio (Casa Blanca) se recogieron 
66in¡m. (0.26.) 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Stb <i. 18 de 1908. 
Mii •. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.8 23.2 27.0 
Tensión del vapor 
deatrua, m.m 20.77 18.97 19.87 
Humedad relativa. 95 65 80 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 760.14 
Id . id . , 4 p.m 757.94 
Viento predominante Variable. 
Su Velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 232 
Lluvia mi 33.S 
The Cuban National 
Hortícnltural Society 
. Septiembre 18 de 1908. 
Una reunión importante de los cul-
tivadores do frutas y legumbres de esta 
Isla, tendrá lugar el martes 22 de los 
corrientes á la una p. m. en Prado 99. 
Tiene por objeto esta reunión el discu-
t i r los métodos de empaquetar y expor-
tar las frutas y legumbres. Todas las 
provincias de la Isla estarán represen-
tadas por personas competentes y que 
se dedican á estos cultivos. Igualmen-
te, estarán presentes empaquetadores y 
embarcadores de los Estados Unidos. 
Existen grandes psperanzas de que se 
tomarán medidas importantes para uni-
ficar los intereses d'1 las expoliaciones 
de los cultivadores de frutas y legum-
brea en Cuba. 
" H . C. Henticksen, 
Secretario de la Sociedad C. N. H . 
Colonia Española de Sagna 
U N ORFEON 
Por iniciativa de nuestro estimado 
amigo el señor don Nemesio Alvaré, 
Presidente de la 'Sección de Instruc-
rión del Casino Español de Sagua, 
mañana se efectuará en dicho Cen-
tro una reunión de asociados para 
formar un Orfeón, que no solo debe-
rá tomar parte en la inauguración 
del nuevo edificio del Casino, cuyas 
obras estáp próximas á terminarse, 
sino que quedará constituido en defi-
nitiva. 
E l proyecto nos parece muy plau-
sible y será acogido en Sagua, con 
verdadera simpatía. 
N E C R O L O G I A 
A la edad de 73 años ha dejado de 
existir en Trinidad, el señor don José 
Font y Bandrich, Alcalde que fué de 
aquel término al implantarse en 1 de 
Enero de 1879 la ley Municipal espa-
ñola de 2 de Octubre de 1877, 
Era natural de Lloret de Mar, (Ca-
taluña.) y muy joven vino á Cuba, 
yendo á residir á Trinidad dedicán-
dose Bi comercio; allí hizo fortuna y 
constituyó una apreciable familia, 
grangeándosc consideraciones y afec-
tos. 
Descause en paz y reciban su viu-
da é hijos nuestro sentido pésame. 
En Gijón, adonde fué en busca de 
alivio para traidora dolencia, ha fa-
llecido el señor Atanasio G, Pozal, je-
fe de la importante casa comercial 
"Hi jos de Velarde," de Salas (Ovie-
do), que tantas relaciones cuenta en la 
Isla de Cuba, como importadora de 
mantecas, cuya industria fundó en As-
turias don Vicente Velarde, de grata 
memoria. 
Era el señor García Pozal, además 
de hombre muy inteligente en negocios, 
un perfecto caballero, un carácter bon-
dadoso y un protector de los desvali-
dos; 
Enviamos á su distinguida familia 
la expresión de nuestro sentimiento, y 
partieularnunto á la viuda doña Pris-
cila y á sus hijos don Jóse y don Juan, 
que quedan al frente de los negocios I 
de la casa. | 
B u q u e d e g u e r r a 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el buque escuela de la marina 
de guerra alemana ' 'F reya , " que vie-
ne al mando del comandante señor 
Mass. 
Este buque procede de "Charles-
ton . " h iñiendo empleado cinco días 
en la travesía. 
Su porte es de 5,700 toneladas y 
está tripulado por 570 individuos, de 
los cuales 26 son oficiales y 55 cade-
tes. 
A l tomar puerto hizo el saludo á 
'la plaza, que fué contestado por las 
bater ías de la fortaleza de la Caba-
ña. 
A bordo pasó á saludar al coman-
dante el inspector general del Puer-
to, señor Federico Crayi-roff. 
P O R L A S O f l G I N i S 
P r \ L r A G I O 
Una instancia 
El Presidemte y Secretario de la 
Asociación de Empleados del Esta-
do. Sres. Carmona y V . Cañizares, en-
tregaron hoy en la Secretar ía del Go-
bierno Provisional, una instancia 
solicitando que la orden relativa á 
la salida de los empleados de las ofi-
cinas públicas, los sábados á las doce 
del día, continúe en vigor después 
del día 26 del mes actual, que es la 
fecha fijada para el cese de dicha 
orden. 
Huéspedes distinguidos 
El Subsecretario de la Guerra Mr. 
John C. Scoíield, acompañado de su es-
posa, ha llegado aquí esta mañana, pro-
cedente de Washington. 
Serán huéspedes del Gobernador Ma-
goon, durante su permanencia en 
Cuba. 
Mr. Scofield es bien conocido del pú-
blico, pues está relacionado hace varios 
años con el Departamento de la Gue-
rra, elevándose á la pasición que hoy 
ocupa por sus propios méritos. 
Dleho huésped en unión de su dis-
tinguida esposa, salió á las once de la 
mañana de Palacio en automóvil á pa-
sear por la ciudad y sus inmediaciones. 
DECRETARIA DB 
riAGIEPSDA 
A : censos 
Por cesantía dol señor José M. Ma-
rrero. ha ascendido en la Adminis-
tración de Eentas dp la Zona Fiscal 
de la Habana, el siguiente personal: 
Horacio Wi l tz á oficial segundo. Adol-
fo Marín á oficial tercero, Alfonso de 
Juan á oficial cuarto y Joaquín Con-
treras á escribiente de primera. 
Por fallecimiento del señor Satur-
nino Calzadilla han ascendido los se-
ñores Gerónimo Palomarfs y Pruden-
cio Cueto á auxiliar de vistas y pesa-
dor, respectivamente, fle la Aduana 
de este puerto. 
Cesantías 
Han sido declarados cesantes en sus 
destinos, los ¡^ñores Joaquín Castillo 
y Enrique Peillón, policías de la Adua-
na de Santiago de Cuba y el señor Fer-
mín Rodríguez Cabo de la Policía es-
pecial de Triseornia. 
Renuncias 
Se han aceptado las renuncias pre-
sentadas por los señores Jorge A. Bo-
net. inspector de impuestos y Ascen-
ción Abreus fogonero de la lancha de 
la Aduana dé Sagua. 
Nombramientos 
Han sido nombrados maquinista de 
lanchas de la Aduiana. de la Haba-
na, los señores José Ramón Valdés 
Anciano y Joaquín Roura. y de la de 
Nucvitas el señor Francisco Mejides. 
Ha sido nombrado el señor Andrés 
Castro sirviente de inmigración. 
Las cuentas de los pagadores 
El Interventor General se ha queja-
do al Secretario de Hacienda de que 
varios Pagadores Oficiales no presen-
tan á su debido tiempo las cuentas, no-
tando además algunas deficencias en 
las mismas. 
Con tal motivo, el señor García 
Echarte ha dispuesto que se suspenda 
la situación de fondos á los referidos 
pagadores. 
Valores retirados 
Los señores Upmann y Ca, han re-
tirado de la Tesorería General la su-
ma ile $81.000 en valores, del sdepósi-
to que constituyeron para garantizar 
el préstamo que les hizo el Estado con 
destino á auxilio de la agricultura. 
Inspectores 
B] Supervisor de Gobernación ha 
pedido al Secretario de Hacienda que 
nombre Inspectores pana examinar las 
cuentas de los pagadores de los hospi-
tales de la Merced y de Pinar del Río, 
de la Oficina de Construcciones Ci-
viles y del Asilo Correccional de Va-




Keuuida el día 17 la Junta de Supe-
rintendentes Provinciales de Escuelas, 
bajo la Presidencia del Supervisor de 
Instrucción Pública, teniente coronel 
R. L . Bullard. se acordó á propuesta de 
los señores La Torre y Valdés Ramos, 
que las señoritas Micaela Sancho y L i -
duvina Martínez, sean, nuevamente 
examinad-js m las asignaturas dA Kin-
dergarten, fijándose eJ próximo lunes 
como fecha de dicho.s exámenes. 
A propuesta del señor La Torre, Su-
perintendente de Santa Clara, se acor-
dó que la Supervisora general y la pro-
vincial del idioma inglés m unión d?i 
Superintendente Provincial de la Ha-
bana, presenten un curso de estudios 
del citado idioma, sin perjuicio de que 
provisionalmente se acuerden las temas 
propuestos por la señorita Elena La-
mar. Supervisora general de lengua in-
glesa, en las escuelas públicas de la na-
ción. 
Las plantillas de maestros 
El Superintendente de esta provin-
cia señor Coronado, en unión de los 
inspectores señores Martínez y Calle-
ja, vienen estudiando las plantillas de 
maestros remitidas por las Juntas de 
Educación, proponiéndose proceder 
con justicia, á cuyo efecto dispondrá 
que sean repuestos en sus destinos los 
maestros separadas por causas políti-
cas ó ajenas á la enseñanza. 
En los casos en que haya que sepa-
rar á algún maestro por haber sido re-
ducido el número de plazas, se dejará 
cesante al que tenga informes menos 




Por esta Secretaría se han negado 
las siguientes marcas nacionales, por 
estar ya inscriptas otras de igual ó pa-
recidas titulaciones: 
" L a Estrella," para distinguir dul-
ces en almíbar, pastas y conservas, cla-
se extra, primera que elaboran los se-
ñores Baldor y Fernández. 
"Concha," para distinguir mieles, 
por los señores F . Gamba y Compañía. 
"Sandow's," para distinguir los 
aparatos de gimnasia que importan y 
expenden, por los señores González y 
Compañía. 
"Anunciador Comercial," para 
cuentas, papel de cartas, etc., por el 
señor José García Gómez. 
"Bodega Ca r iñena , " para, distin-
guir el Vino Rio.ia Clarete que expen-
da, por el señor Ramón Romeo y Ma-
llo. 
" E l Boulevard." para distinguir 
sombreros, por el señor Faustino 
Puerto. 
" A n í s de o ro" y " A n í s Sevilla," 
para distinguir un anís de clase extra 
superior, por los señores Negreira y 
Hermanos. 
" A n í s verde" y " A n í s amarillo." 
para, distinguir un licor de clase selec-
ta, por el señor Juan Rodríguez. 
" D e l Negro." para distinguir rhum, 
por los señores Negreira y Hermanos. 
"Perfecto," para distinguir el cal-
zado de señora, caballeros y niños, cla-
se primera, por l#s señores C. Tnrres y 
Compañía. 
" F l o r y Siam," para distinguir a l -
zado de señoras, caballeros y niños, por 
los mismos señores. 
"Hellesens." para distinguir las pi-
las eléctricas de su expendio, por el se-
ñor G. Bulle. 
Traspaso de marca 
Se ha concedido el traspaso de la 
marca para tabacos titulada el "Rico 
Habano" y sus dibujos anexas á favor 
del señor Juan Chao y Fernández. 
Noticia azucareras 
Pocos meses faltan para dar comien-
zo á la zafra de azúcar en la Isla de 
Cuba. E l estado de los campos es muy 
satisfactorio y si no viene ningún ci-
clón la zafra será, buena. 
Esta Secretaría cumple uno de sus 
principales deberes llamando especial-
mente la atene.ión de los señores ha-
cendadas, que obtienen un solo produc-
to, por el aprovechamiento de las mie-
les; sobre el hecho de que si no tienen 
un químico muy experto y escrupulo-
so que dirija la fabricación, producen 
azúcares de mala calidad, aunque de 
buena polarización momentánea, que 
desmejoran en polarización, y traen un 
descrédito para la fim-a productora. 
S A N I I D A D 
A Triseornia 
La Sección de no inmunes, á c'íirgo 
del doctor don Franciseo Rodríguez 
Ailonso, remit ió á Triseornia á cua-
renta y siete individuos no inmunes, 
.-in ocupación, que vagaban por los 
alrededores de los muelles de este 
puerto. 
Trabajos inspeccionados 
Los doctores Finlay. Guiteras y Ló-
pez del Valle, han inspeccionado per-
sonalmente los tu-bajos de desinfec-
( ióu que se veiifican en la manzana 
donde oe.urrió el caso de fidbre ama-
ril la de San Pedro número B1/^ 
F.! doctor clon Cai4os Mendieta pa-
sará á Santiago de las Vegas, con ob-
jeto de ginnr una visita de inspección 
en dicho pueblo. 
E n ia enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsruna como la 
de L A T R O P I C A L . 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
Para los Estados Unidos embarcó 
boy á bordo del vapor americano 
• 'Havana" Mr. E. Vanghan, direetur 
del Banco Nacional de Cuba. 
Lleve feliz viaje. 
LOE jóvenes latines 
A causa del mal (tiempo que reina-
'ba en la noche de ayer, se suspendió 
la gran asam'blea que debía de haber-
se efectuado en Neptuno 156, de los 
jóvenes latinos. 
Se ha transferido para la semana 
próxima en que se anunciará oportu-
namente el día y el local donde se 
efectuará. 
Giros postales 
El d ía 1 de Octubre próximo tendrá 
efei-to la inaugunación oficial d^l ser-
vicio de Gires l'ostale- establecido e n 
la Administ: ación de Córveos do 
Arríete, i ' rovmcia de Santa Clara. 
T E E L G E M S J R E L C A B L E 
E S T i B O S U N I D O S 
Serv ic io de l a P r ensa Asociada 
PREDOMINIO DEL 
IMPERIALISMO 
Nueva York, Septiembre 19,— La 
campaña presidencial de los demócra-
tas en esta ciudad comenzó anoche. 
E l discurso más importante del 
meeting lo pronunció en Carnegio 
Hal l el candidato de ese partido á la 
presidencia, Mr. Bryan. 
La concurrencia fué muy numero-1 
sa y el orador obtuvo grandes aplau-1 
sos al tratar acerca de his tendencias 
de los republ'icancs, que fuá el tema 
escogido, y señalar los defectos de que 
ha adolecido la administración ac-
tuad, por su derroche y su imperia-
lismo. 
Sn un elocuente período hizo notar 
Mr. Bryan el precedente sentado por 
Mr. Rccsevelt al imponer á su partido 
la persona que ha de í-ucederle en el 
gobierno, lo que á su juicio constitu-
ye un gran pa^b de avance hacia un 
gobierno dinástico. 
COiXFLICTO ENTRE 
E L PODER LEGISLATIVO 
Y EL EJECUTIVO 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 19.—En las pasadas cuarenta y 
echo horas no se ha hecho nada en la 
Cámara de Delegados de esta Isla, á, 
pesar de estar reunida en sesión ex-
traordinaria para tratar de la cues-
tión del riego. 
La causa de nc haberse pedido ade-
lantar nada ha sido que los miembros 
de dicha Cámara se abstienen de vo-
tar el proyecto de ley en que se con- i 
cede el crédito de $3.000,000 para e l ' 
riego, con objeto de imponer su re-
clamación respecto al nombramiento 
de los Médicos Inspectores encarga-
dos de la investigación sobre la ane-
mia para que estos sean nombrados 
por ei director de Sanidad, y no por 
el gobernador, como se pretende. 
AUMENTO DE L A 
E P I D E M I A COLERICA 
San Peíersburgo, Septiembre 19— 
Hasta la media noche han ocurrido 
471 casos nuevos de cólera en esta 
ciudad. 
Se ha dispuesto que sean cerradas 
las escuelas á f i n de convertirlas en 
hcspiiales. . , 
E L COLERA A V A N Z A 
EN ODESSA 
Oáessa, Septiembre 19.— A pesar 
de las enérgicas medidas que para 
impedir que se extendiese el cólera 
á esta ciudad habían tomado las auto, 
ridades, la epidemia ha hecho su apa-
rición y se va extendiendo rápida-
mente, habiendo producido ya el te-
rrible mal siete defunciones en la po-
blación y trece en el hospital. 
U L T I M A T U M A LOS REBELDKS 
Tabriz, Septiembre 19.—Parece in -
minente el combate decisivo entre las 
fuerzas que defienden al Shah y los 
nacionalistas, con motivo del dominio 
sobre Tabriz. 
Aineddowleb, el jefe de los leales 
al Shah, ha enviado su u l t imátum 
á Satharkhan, exigiendo la rendición 
dentro del plazo de 48 horas y amena-
zando con bombardear ia ciudad, si 
no se entrega dentro del plazo esti-
pulado. 
Sa.íharkhan so ha negado á cum-
pl i r con las exigencias del jefe men-
cionado y se dispone á combatir para 
rechazarle, preparándose para la de-
fensa de la ciudad. 
Los extranjeros que residen aquí se 
encuentran gravemente amenazados 
por el anunciado bombardeo y com-
bate, en el que pe l ig ra rán sus vidas 
y propiedades. 
PERDIDA DE UN VAPOR 
Victoria, Australia, Septiembre 19. 
—En telegrama de la isla Fanning, se 
anuncia, que ha embarrancado en la is-
la Christmas, el vapor " A s o n " que 
salió de San Francisco el 7 del pasado 
para Auckland y que hace varias se-
manas debía haber llegado á su desti-
no; los pasajeros y los tripulantes, en 
número de cincuenta están acampados 
en la costa y no corren peligro alguno 
E l capi tán y otros tres llegaron ayeJ 
en una pequeña embarcación á la isla 
Fanning, que está á 140 millas del 
punto en que se hallan los náufragos y 
trajeron la noticia de la pérdida del 
"Asen , " 
E l vapor " M a n u k a , " que se espe-
ra en Fanning la semana entrante, i rá 
probablemente en busca de los super-
vivientes entre los cuales se hallan las 
esposas y niños de varios oficiales de 
la armada americana. 
V A CEDIENDO L A E P I D E M I A 
Manila, Septiembre 19.—Los casos 
de cólera van disminuyendo gradual-
mente y ayer hubo solamente 26 casos 
nuevos y 6 defunciones de dicho con-
tagio. 
Un violento temporal de agua que 
está prevaleciendo, ayuda rá grande-
mente á la Sanidad para la extirpación 
del contagio. 
La propagación del cólera ^ 
a la infección importada ,! ^ 
cías y a la ocultación de l o a T 1 ^ . 
ocurrieron por los familiares 1°* ^ 
gos de los atacados. y 
A EDUCARSE A LA AMERTo. 
New York, Septiembre 19 v ^ 
del vapor " M é x i c o " que lle^ó h ^ 
la Habana, han venido ^ 1 * } * * * 
mtos que ingresarán en v a r i ¿ 
7 colegios americanos. 8cu^ 
LLEGADA DEL MEXICO»» 
Nueva York, Septiembre 1Q », 
por " M é x i c o , " de la línea Í T í S 
na llegado hoy á este puerto ^ 
dente del de la Habana ' ^ 
VENTA DE VALORES i 
Nueva York. Septiembre 19 _ A 
viernes, se vendieron en la B o l ^ 
Valores de esta plaza 791 ¿00 ^ 
acciones de las principales e m ^ 
que radican en los Estados Unid^*34 
P A R T l i T r n i r i c o T 
COMPLACIDOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIX 
Muy distinguido señor: 
Hornos visto oou sorpresa en un n» 
riQdieo de esta ciudad la noticia de n. ' 
en una reumón efectuada por vaS 
empleados de la "Havana EloctriC' 
acordó formar una agrupación D.f¡ 
apoyar la candidatura Mcnocal-Mont 
ro; y como de tal noticia parejo 
prenderse que todos ó casi todos los 
picado?» de la Compañía son consem 
dores, siendo todo lo contrario \0s QB 
suscriben tienen ol honor do dirigir» ! 
usted en nombre de los demás comDa 
ñeros que pertenecen al partido lihoral" 
para que se sirva dar publicidad en su 
periódico á la presente rectificación 
Gracias anticipadas de sus atentos 
s. s, q. b. s. na!, 
Tifrntr. getmcourt, Ambrosio Qó-
mee, Francisco V. Rubí. 
J U N m EXTRAORDINARIA 
Sê  convoca H torios los afiliados al 
Comité Conserv:'..;-.)- del Pilar, parj 
la junta general extraordinaria que 
ha de celebrarse el* próximo sábado 
19 del corriente á lias siete y media 
dn la noebe, en la casa Estevez irúme-
iro 661, á fin de dar cuenta r-on una mo. 
ción suscripta por varios afiliados 
referente a la emigración italiana. 
Terminado este particular, se tra-
taran asuntos generales./ 
Se niega la asistencia. 
Ventura A^tumbaa 
Secretario. 
LOS EMPLEADOS DE 
LA H . E. Ey. Co. 
I'na eomisión de empleados de Js 
"Havana Electric," que profesan 
ideas liberales, nos ha visitado para que 
citemos á sus compañeros de la misma 
opinión política para una reunión que 
celebrarán esta mxdie, á las nueve, en 
Neptuno número 2. 
PARTIDO L I B E R A L 
UofwenciÓH Provincial 
. De orden del s&ñor Presidente de la 
Agamblea Provincial de la Habana del 
Partido Liberal, y de acuerdo con las 
reglas acordadas en la última sesión 
de la citada Asamblea con referencia 
á la designación de los candidatos pa-
ra los cargos de Senadores y Represen-
tantes, tengo el honor de citar á los 
señores Delegados Provinciales para a 
reunión que, comenzando á las ocho y, 
media de la noche, celebrará la mencio-
nada Convención el próximo día 27 del 
corriente mes, en las salones del Círcu-
lo del Partido, Zulueta número 28. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados. 
Habana 17 de Septiembre de 1908. 
Alberto Barreras, 
Secretario de correspondencia^ 
Barrio de Santa Clara 
De orden del señor Presidente te»' 
go el gusto de invitar á todos los ai> 
liados á este Comité, para la junta 
que tendrá lugar e»! lunes 21 del co* 
rriente á las oc'ho de la noche en 1* 
calle de Muralla número 15. 
Se suplica la más puntual asisten-
•cia. 
El Secretario, 
Jesús Saiz de la Mora 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Muy Ilustre Arcliicofradía del 
Santísimo Sacramento, eri-
gida en la iglesia de Mues-
tra Señora de Guadalupe. 
E n nombre de la .Tunta de ^bleri1A0 
esta Archioofradía, tengo el guato aeñe^ 
vitar íl todos los cofrades y de"16-8 ' 
& la festividad del Domingo Ter-.-e'-o. 
tendrá, efecto el próximo día 20 ae' 
actual & las 8 y 30 a . m. , con n^»,;;».. , 
tada y sermón á cargo del Rvdo. f. °l 
(Escolapio) . (-.n*0 o' 
- Lo ciue se publica para conocimie"1 
todos los hermanos y demás Heles. 
Habana Sept'embre 18 de 1908. 
Emilio B«bé 
Scretati^ 
C. 3173 Z t - l S f d ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S B S K X T K A N J K l t O S 
M E M O E I A S Y r L A X O S 
EEPRESESTACÍGNES I N D U S T R I A L E S 
Ricardo Moré 
Ingeniero Industrial. 
S A X l O N A C I O 31). 
T e l é f o n o ÍJ3lO. Apartado 7tJ. 
1353.3 alt 11-5 St 
IGLESIA DE M{)NSERRATEs!, 
E l próximo Domingo día 20 &J*fendor 
media se ce lebrará con el mayor w * 
posible la fiesta del Brazo P0061"^ ^ - 1 7 
J I I S . 
B G L E S ^ S3E B E L E W c 
E l doniingo próximo, tercero de 
hra la Congregación de San José lo» 
mensuales acostumbrados. ~nm\iTiiú<u 
A las 7 empezará la misa de c°"rca. 
con cánt icos y preces a l Santo rawr' .nan. 
A las S misa cantada y sermón, "'im0 Sa-
do con bendición y reserva del San"»' 
cramento. 0 se ÍT1-*' 
Loa asociados y los quo de nl,e ria 
criban obtienen indulgencia, plenai 
fesanrio y comulgando. 
14J 
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í l R T E s C O R R E C C I O N A L E S 
niña, que es tarde! jApú-
IOS y 
^nsúmes ia paciencia, mncha-
Oos lioríls para vestirte 1 
^ ^ e ^ s t a r á ese pardito espe-
onmo si lo viera! 
a' i Tú la has tomado con 
0 'iora • porque no me da la ga-
^tirizar esas relaciones, jen-
'v^alílos cerrando la boca, que ya 
no'sé qué te ha hecho Felipe 
«ne lo tengas ese odio . . 
n 1 ranchita, corazón; no sigas 
es un consejo de madre. 
y vamos de prisita, no lleguemos 
Lníe al bautizo, 
••^uanao quieras. 
^Llevas el pañuelo? 
H , mamá, 
p f los polvos? 
Kmbién. 
jío se te olvida nada. 
Zküda se me olvida, 
p̂ucs !!^¡a Vara atonte. 
rg fiesta estaba en todo su esplen-
'*jn£inidad de convidados de todos co-
Todo el mundo se puso en conmo-
ción. 
La madre se abalanzó sobre su hija: 
—¡Pobre coranzocito mío! ¡Ay, que 
se me muere! 
Panchita balbuceaba: 
—¡Muero. . . ; acabo de envenenar-
me... Madre incivil, tu has tenido la 
culpa.. .! 
—¡Hija, hija de mi alma! ¡El par-
do, el maldito pardo! 
Todos corrían de una parte para 
otra, como locos. 
La dueña de la casa encargó á uno 
de los asistentes: 
—¡Corre en busca de un médico! 
Y á otro: 
—¡ Avisa A la policía 1 
A todo esto, Panchita se revolcaba 
en el suelo, ponía los ojos en blanco y 
gritaba á todo pulmón: 
—¡ Estoy envenenada! ¡ Suya ó de 
nadie! ¡Que nos entierren juntos! 
La mamá seguía llorando: 
—¡Ay, hijita de mis entretelas, no 
j me abandones y te daré el pardito! 
—¡Yo muero. . . yo quiero morir . . . 
Mi mal no tiene cura... Siento el frío 
de la muerte... ! ¡Caballería, que us-
tedes lo pasen bien! 
Dijo; y cerró los ojos. 
—¡ Que venga el doctor, que se mue-
re mi hija! ¡ El doctor! ¡ Que me trai-
gan un doctor! 
—¡ Aquí está, aquí está el médico!— 
exclamó la dueña de la casa. 
Y el médico hizo su aparición en 
aquella triste vivienda. 
V I D A D E P O R T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales: Los agentes de la Asociación Ge-
neral Automóvil, en París.— E l Bol d'or ciclista.—Gymkhana auto-
móvil en VaUadolid.— Record de tiro ncíable.—Circuito automovilís-
tico en Cüermont-Ferrand.— Base BaLl. 
2 v para todos los gustos, se arre-
"Jipaban en torno de la mesa del co- j Todog log presentcs abrieron paso á 
• t sin "eímipliniiento ni reparos 
jUH estaba el novio de Panchlta_ e*n-
liir'ban en roruu u<- ^ — ~~ i ocios ios prwscuLts» auiiciw^ -
" /daban fin ele los písteles y del : Su M jestad el Galeno, quien, reposa-
•. l í r ^ n + n ní renaros. damente, se acercó á la joven suicida. 
—¡Sálvemela usted, doctor ¡—pedía 
—¡Calma, señora!. . . ¿Saben uste-
des el veneno que empleó para quitarse 
de en medio? 
—Nada sabemos, doctor. 
—Ahora se lo voy á decir á ustedes: 
En las caras de todos reflejábase 
una ansiedad sin límites, mientras el 
médico reconocía á la enferma. 
Al cabo de unos minutos, y después 
de un detenido reconocimiento,^ el doc-
tor volvió la cabeza hacia el público y 
soltó una carcajada. 
—¿Qué sucede?—exclamaron algu-
nos. 
—¿ Qué fué ?—preguntó la madre. 
—¡ No está mal veneno—concluyó el 
doctor.—Con ese preparado se suicidan 
mil todos los días, señora. 
—¿Pero qué es lo que tiene? 
Una bufa simpatiquísima, nada más. 
Las palabras del médico fueron aco-
gidas con gritos de júbilo y sonoras 
risas. 
—¡Valiente suicidio! 
—¡ Déjenla que duerma la mona! 
—¡Que la den amoniaco! 
Y en estas se hallaban, cuando apa-
reciéronse dos vigilantes, que cargaron 
con la joven pitimaria y se la llevaron 
al Prescinto. 
Y al día siguiente hubo un juez, el 
doctor Sánchez, que la impuso diez 
pesos por la broma. 
UN ALGUACIL. 
¿i^nse gigantescos vasos de cerve 
a r a n d o de reojo á la mujer.de 
madre de "la joven sorprendió 
nA(\c estas miradas, y, hecha una fu- . 
/ Urró por un brazo á Panchita y ¡ 
L . ; del comedor. • 
' _N-0 te pateo aquí mismo, nina im- ! 
por no dar un escándalo; pero 
,' ¿ante lleguemos á casa, te voy á 
descomponer la sesera, i estúpida! 
_ Pero, mamaita, si yo nada hice! 
IJSilencio! Y ahora le diré yo á ese 
¿ ¡ o cuántas son tres y dos. 
_-Kl lo sabe... 
. I 5) hombre no faltaba mas! 
Aquí se interrumpió el diálogo con 
la entrada de la madrina: 
—¡Qué hacen ustedes aquí? 
Mía... Esta hija mía, que me 
[oca, .. ¡La quiero tanto! 
—Dios se la conserve á usted, se-
—¡Muchas gracias! Da las gracias, 
Pauciiita]-
—¡Muchas gracias! 
Lo ve usted? ¡Es un encanto! 
(¡Ccando entremos en casa te reviento, 
Énrergüenza!) 
—IVienen ustedes al comedor? Aha-
É n descorchando los vinos. 
—Vamos, niña; vamos. 
V A E I B M D E S 
Hacía como media hora que estaban 
lebiendo, cuando, de repente, Panchi-
lidió un grito y cayó de espaldas. 
Las voces de los transeúntes. 
El rulido de los pitos, ó sirenas, de 
las fábricas y de les buques en el 
puerto. 
El arrastrar objetos por el suelo ó 
por las paredes pruduciendo ruido. 
El ruido de las bocinas de los auto-
móviles y de las bicicletas. 
El que hacen estas vehículos con el 
escape de los gases sobrantes. 
Los pitos de los afiladores. 
Los gritos de los traperos. 
Vocear periódicos por la noche. 
El tránsito de carros cargados de 
hierro en forma que causen ruido. 
El chirrido de las ruedas de los ca-
rros cuando ll-evan la galiga echada. 
Las ruedas de los tranvías de la da-
se que produce zumbido. 
El ladrido de los perros, de noche. 
iSODOTA CURIOSA 
kg ha trazado en un libro 
H r los horrores del cautiverio si-
riano. Otro condenado político ru-
é, el señor W. Novorouski. acaba de 
publicar á su vez sus recuerdos de pre-
"iio. Parece, haber tomado su desdi-
ta más alegremente que el anterior, 
ira calmar su aburrimiento se le 
nrrió empollar los huevos destinados 
la cena. Metiólos cuidadosamente 
fcna servilleta, y con no menor cui-
ido. arrollóse dicha servilleta al cuer-
po. Noche y día era la preocupación 
de Novorouski producir el calórico ne-
cesario para el éxito de la empresa. El 
resultado fué nulo por de pronto. Los 
huevos incubados no estaban todo lo 
fresco que eran menester. 
A los pocos días, Novorouski, com-
Bendiendo su error, rompió los hue-
cos renunciando á la tarea. Habiendo 
'• irado en un libro las nociones 
W íicas que le faltaban, volvió a 
I" carga. Construyó una jaula, pro-
IjBta, en su parte superior de un cajón, 
^ el cual puso quince huevos perfecta-
mente frescos. Una lamparilla sumi-
Prtraba el calor igual ncesario, de 
^erte que, después de unas pocas se-
manas de febril'espera, Novorouski pu-
ô contemplar siete pollos muy bien 
formados. 
'En cuanto me iba—dice—tenían 
Jin aire pésimo, como todos los pollue-
l0̂  abandonados por su madre. Su 
Quietud cesaba cuando reaparecía. 
cnaudo me iba á mi huerto, corrían 
trâ  de mis huellas mostrando mayor 
confianza." 
LA PROHIBICION DE RUIDOS 
CALLEJEROS 
. nace poco, se habló de lo perju-
^iaJes que son á la salud los ruidos 
callejeros, y de lo que contribuyen á 
la generación de las razas. 
Comprendiéndolo así las autorida-
^ de Nueva York, han tomado n 
^ r d o digno de ser imitado en bien 
06 todo el mundo, y en especial, de los 
^/«s de obreros que tienen que "or-
día por ser su trabajo noc-
'ürno. 
lacias á las órdenes .recibidas, los 
Ruardins son unos bienhechores del ve-
^noario, pues están obligados á hacer 
cUmplir lo dispuesto por la autoridad. 
, aeuerdo de las citadas autorida-
ê<5. prohibe: 
Los gritos de los vendedores. 
QUEMAR LA NARIZ 
PARA CURARLO TODO 
La naíriz, por lo sensible de su mu-
cosa, puede ser el punfto de partida 
de mu/chas irrita/ciones con consecuen-
cias graves, y de aauí se dedaoe que 
muchos paideaimientos, debidos á un 
estado de enervaaniento crónico, po-
prían ^curarse aplicando el rem-ed'io á 
i a nariz. 
Partiendo de esta base, ell doctor 
Bonnier ha oaute«rizado li ge raímente la 
.parte aniteroauperior d-el comete en 
medio centenar d'e personas que pade-
cían diversias enfermedades, y ha ob-
tenido los (más lisonjeros resultados. 
(De 22 enfermos de enteritis mnico-
memlbranosa, á la primera cauteriza-
ción, han sanado 18, algunos de los 
Í nales ya llevaibam dos años enfermos.. 
De 26̂  constipados, curaron 17; de 11 
casos de ernteral^ia, 10; de nueve de 
hiperestesia abdománal, siete; de ocho 
de vértigos, seis; y de ocho de inisipe-
tencia, cinco de insomnio y cuatro de 
D&urasteoi.ia, curaron todos. En vis-
ta de este éxito, casi puede decirse que 
en cualquier enfermedad lo primero 
que se debe hacer es probar lo que 
da de sí la cauterizaeió¡n nasaJ. 
Adviértase, sin emíbargo, qu« no 
hay que cauterizar de cualquier ma-
nera ó en cualquier parte. La opera^ 
ción, sola debe hacerse en el cornete 
cuando se trata de trastornos digesti-
ros ; pana el asma nasal conviene efec-
tuarla en Ja parte anterior del meato 
medio, y para los padecimientos car-
diacos', 'en la parte alta del cornete 
inferior. 
Los experimerntos del doctor Bon-
nier son de todas veras nolnhics. y 
¿bren nuevos horizontes á la Mjéoi-
cina. 
Bautizados por los ciudadanos de la 
vüle lumiere con el nombre de ángeles 
guardÁanes funciona en París desde ha-
ce tiempo un Cuerpo de Policía pre-
ventiva creado gracias á la iniciativa 
de un organismo deportivo.. 
Hace tres años que en Inglaterra, y 
más recientemente en América, las 
Asociaciones de automovilistas crearon 
agentes especiales encargados de adver-
tir á los ckauffeurs si los coches mar-
chaban muy de prisa, si soltaba humo 
su tubo de escape, y en general en 
cuantas casos contravenían las disposi-
ciones policiacas. 
La presencia del agente protector 
anunciaba siempre la proximidad de 
un agente de verdad. 
Ante el recrudecimiento de la manía 
persecutoria de los agentes y policías 
contra los automovilistas parisienses, 
la Asociación General Automóvil deci-
dió organizar un servicio de protec-
ción para los chouffeurs de la manera 
siguiente: 
En el momento que de un paseo, ca-
lle ó un pueblo de los alrededores de 
París anuncian que la contravención 
se sigue sistemáticamente, destaca la 
A. G. A., de una brigada de agentes 
ciclistas organizada por dicha Asocia-
ción y para su exclusiva disposición, 
un hombre, cuya misión consistirá en 
salir inmediatamente á dar aviso á los 
chauffeurs de lo que les amenaza. 
Dichos agentes serán fáciles de cono-
cer por un brazalete en la manga, so-
bre el cual llevan las iniciales A. G. 
A., y por el color blanco de la parte su-
perior de su gorra de plato, y una se-
ñal de forma particular, sobre la cual 
aparecen á voluntad las palabras: 
Moderar, en caso de exceso de veloci-
dad en la marcha. 
Humo, en caso de humo demasiado 
espeso. 
Linterna, si uno de los faroles está 
apagado. 
Debemos declarar que esta nueva 
organización no tiende á molestar en 
nada á los agentes de la Delegación de 
Policía dentro del ejercicio de sus fun-
ciones. 
El presidente de la A. G. A., señor 
Martín du Gard, ha tenido al prefec-
to señor Lépine al corriente de su pro-
yecto antes de ponerlo en ejecución, y 
le ha explicado el carácter puramente 
preventivo de la misión de los agentes 
del A. G. A. 
Hay que hacer justicia al Jefe de 
Policía, que acogió tal iniciativa con 
gran satisfacción, y aún ha hecho más, 
puesto que para dichos cargas de ánge-
les guardianes ó agentes protectores de 
los automovilistas propuso, y fueron 
reclutados, antiguos agentes ciclistas, 
que hoy constituyen la brigada de Po-
licía preventiva de la A. G. A. 
Es una garantía más do la regulari-
dad y perfeccionamiento del nuevo ser-
vicio llamado á disminuir en una no-
table proporción (si los chauffeurs 
quieren prestarse á ello) el número de 
contravenciones, de las cuales se que-
jan tan justamente. 
Segunda. Carrera de anillas. 
Tercera. Carrera de los vasos de 
agua. 
Cuarta. Concurso de equilibrio. 
Valiosos objetos de arte se concede-
rán como premios en cada prueba á los 
conductores y señoritas que interven- ! 
gan en los diversos números del pro- ¡ 
grama, y como final, después del re- I 
parto de los gallardetes distintivos de ¡ 
cada premio, se verificará un desfile 
de todos los coches concurrentes. 
Desde los tiempos del famoso tira-
dor Búfalo Bil l no se recordaba haber 
realizado en cuestiones de tiro un ex-
ploit tan notable como el llevado á ca-
bo en el gran concurso de tiro de Saint-
Malo por un notable tirador francés: 
el señor León Johnson. 
El señor Johnson, que figuraba á la 
cabeza de la clasificación de los tiros 
dobles, ó sea del primero y segundo t i -
ro de la escopeta de caza á dos globitos 
sueltos, como consecuencia de una 
apuesta realizó el admirable record de 
una serie de 95 disparos dobles corre-
lativos, ó sean 190 globos acribillr.dos 
sin errar uno solo. 
Desde el 50 disparo doble, cuantos 
tiradores rodeaban al notable record-
man no cesaban de ovacionarle, si-
guiendo la serie con la natural ansie-
dad. 
El campo de tiro de Hermine, en 
que ha realizado el señor Johnson su 
extraordinaria proeza, tiene el puesto 
de los lanzadores de globos á 18 me-
tros de la línea de tiro. 
de hoy, procedente de Tampico y Ve-
racruz, conduciendo carga general, 
y 29 pasajeros. 
En este buque han llegado los pe-
lotaris Miguel Urbieta, Jesús Yurri-
ta, Fermín Minchaos y Joaquín Olaso. 
Trasporte 
Procedente de Newport News, fon-
deó en bahía hoy, el vapor americano 
transporte de guerra "Kilpatrick," 
trayendo carga general y pasajeros. 
E l Havana 
Para New York saldrá esta tarde 
el vapor americano "Havana," lle-
vando carga general y pasajeros. 
La Asbury Fountain 
Con cargamecro de petróleo entró 
en puerto hoy la goleta americana 
"Asbury Fountain," procedente de 
Filadelfia. 
Se ha constituido en Clermont-Fe-
rrand la Sociedad de estudios para la 
creación de un circuito automovilista 
permanente en torno del Puy de Do-
me. 
El capital es de 50,000 francos y nu-
merosas subvenciones, habiendo decidi-
do el Consejo de Administración esta-
blecer planos detallados y los trazados 
definitivos del futuro circuito, así co-
mo estudiar la creación en el mismo 
de una pista de gran anchura y de un 
vasto campo de experiencias para ae-
roplanos, aprovechando para esto una 
parte de la región de Domes, que es 
perfectamente plana y sin obstáculo 
alguno. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Mañana. 
En los terrenos de Carlos HI , se 
efectuará uno de los más interesantes 
match del actual premio de veraro; 
juegan las novenas "Carmelita" y 
"Azu l . " El pasado domingo presen-
ciamos el desafío más largo efectuado 
en Cuba, y mañana espérase algo 
muy parecido, pues los carmelitas no ( 
quieren ser menos que los rojos, y así 
lo han prometido. 
Así sea.. . . 
Esta prueba tradicional de veinti-
cuatro horas en pista se correrá este 
año en París los días 29 y 30 del ac-
tual, permitiéndose el entrenamiento 
con tatidems. 
Entre los corredores que tomarán 
parte en dicha carrera merecen citar-
se : 
León Georget, vencedor del Bol d' 
Or el- año pasado. 
Dortignac, que llegó segundo en 
1905. 
Francisco Faber, la revelación del 
año, clasificándose segundo en la re-
ciente Tour de France. 
Luis Trousellier, vencedor de Bur-
deos-París. 
Gougoltz, el héroe de la carrera de 
seis días, de Nueva York. 
Broceo, Privat, Lafourcade y otros. 
El lunes. 
Se efectuará el "match" suspendi-
do el jueves á causa del mal (tiempo, 
entre las novenas "Rojo1 
l i ta ." 
A las tres. 
Carmc-
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los ji.ogos d« 
los Clubs de las Ligas Nacianal v 
Americana, hasta el dia de ayer: 
LIGA NACIONAL 
Clubs G. P. 
El automovilismo lo invade todo y 
las fiestas y ferias modernas no se com-
prenden sin contar con un festejo com-
pletamente dedicado á ese deporte. 
Entendiéndolo así la Comisión de 
festejos del Municipio de VaUadolid 
ha pensado celebrar durante las fe-
rias de este mes una interesante gym-
khana automovilista. 
Dicha fiesta, en la cual podrán lu-
cir los verdaderos deportistas su habi-
lidad en el manejo del volante, y á la 
cual la intervención del bello sexo siem-
pre presta brillantez, se celebrará el 
día 22 de Septiembre, y en su progra-
ma figurarán las siguientes pruebas: 
Primera. Concurso de habilidad,, en 
el cual se harán las siguientes prue-
bas: campana, marcha atrás, mani-
quíes, seto vivo y barrera fija. 
New York 87 




Boston . . . . . . . . 57 
Brooklyn 47 
Saint Louis 45 
Juegos para hoy: 
Cincinnatti en Boston. 
Pittsburg en New York. 
Saint Louis en Brookyln. 












Detroit 78 57 
Cleveland 79 60 
Ohicago 77 61 
Saint Lo. 75 61 
Boston 65 71 
Filadelfia 64 70 
Washington 59 73 
New York 45 89 
Juegos para hoy. 
Filadelfia en Saint Louis. 
Washington en Chicago. 
Boston en Cleveland. 
New York en Detroit. 
Ramón S. de Menaoza,. 
M e r c a d o m o n e u n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sephre. L9 1Í»0S 
A laa 11 <1e la m a ñ a n a . 
Plata esnaf.ola...... 92^ á 92% V. 
Calderilla..(en oro) 9¿ á 98 
Bill eres Banco fí*-
pañol 4% :í 6 V. 
Oro american" con-
tra oro cepa üol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara aapañola... á 17 P. 
Cenr#»aes á 5.67 en plata 
Id, en cantidades á 5.68 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cautídade». . á 4.53 en plata 
£1 peso americano 
En piara Eapañola. á 1.17 V. 
E x p o r t a c i ó n 
Por el vapor alemán " K . Cecilie," 
se exportaron para Santander, 5,800 
pesos en plata española, embarcados 
por los señores Bonet y Compañía. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy fondeó en puerto el vapor 
correo americano "Olivette," condu-
ciendo carga general, corresponden-
cia y 43 pasajeros. 
Este vapor saldrá en la tarde de 
hoy con destino á los puertos de su 
procedencia. 
E l Alfonso X i n 
El vapor correo español "Alfonso 
X I I I , ' ' entró en puerto en la mañana 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS UOT: 
A . 'macen: 
52|4 v ino navarro L a Universa l , $17.00 
uno. 
i d . i d . i d . $16.00 i d . 
80 cajas velas E l Gallo. $11.00 as 4!c. 
100 cajas sidra E l Gaitero medias, $5.00 
caja. 
80 i d . i d . i d . enteras, $4.75 i d . 
39 i d . e s p á r r a g o s R. H . $12.50 i d . 
10 i d . sardinas francesas Universal , $1.25 
los 4|4. 
47 i d . pechuga de pavo R . R . medias l i -
bras $8.50 caja. 
44 jamones Astur ianos H . O. $50.00 i d . 
415 l ibras embuchado Tio M o r k o n $1.25 
l i b r a . 
380 cajas peras Boston, $6.50 caja. 
30¡4 vino La Viña Galega, $23.00 uno. 
20i4 I d . i d . i d . blanco $24.00 i d . 
30j4 i d . r i o j a Albr ic ias $30.00 i d . 
50 cajas cognac Domencq l i t ros $17.00 
caja. 
50 i d . aguardiente V i ñ a Gallega, $13.00 
caja. 
20 pipas v ino t in to Huguet . $65.00 una. 
50f4 i d . navarro 3 Campanas $66.00 id 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana Septiembre 19 de 1908 
A C E I T E D E Ü i L i V A d . — E l dw los l i s -
tados Unidos se vende como du A n d a l u -
c í a , y á menos prec io que e l que v iene 
de Espafia: CoUzamos en latas de 23 l i -
bres de $14 á $ 1 4 % latas de 9 libras 
$14.50 á $ 1 4 % latas de 4 % l i b r a s de á 
$15.25 á $$J.5.50 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$ 1 1 q u i n t a l s e g ú n l a clase de aceite de 
a l g o d ó n que c o n t e n g a . 
A C E I T E R E F I N O — Se co t iza de $6-50 
á $ 8 . 2 5 e l e s p a ñ o l y de $7 á $ 7 . 2 5 . E l 
que viene en L | . de 23 l i b r a s de $16*4 á 
$ 1 8 . 5 0 . 
A C E I T E D E M A N I . — A 95 centavos 
la ta . 
A C E I T U N A S . — B i e n a exls teacla y 
buena demanda de 50 á 55 centavos ba-
r r i l e s grandes y en seras á. 40. 
A J O S — De E s p a ñ a 18 á 87 centavos 
mancue rna . De M o n t e v i d e o de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. g a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S — De $24.50 á $25 q t l 
q u i n t a l . 
A L P I S T E . — "'Jicasa ex is tencia y a l g u -
na demanda : Cot izamos de $2% á $3 
q u i n t a l . 
A L M I D O N . — E l de yuca del paÍB B* 
cot iza de $5.50 A $5.75 q u i n t a l ; f l I n g l é s 
y amer i cano $ 5 % q u i n t a l . 
A N I S . — E l de M á l a g a $13.50 q u i n t a l 
A R R O Z — E l de V a l e n c i a de 4 % á 4 % 
quintal. 
Ei de semillad e $3.25 á $3.50 q u i n -
t a l . 
E l dí> c a n i l l a de $4.75 á $ 4 % q t l . el 
v i e j o y á $ 3 % el nuevo . 
A Z A F R A N — Se cot iza de $4.50 & 
$11.50 
BACALAO. — Hallfax de $ 4 % & $ 1 % 
El roba lo — A 5 4 % 
El noruego—Se cot iza de $10.25 & 
$10.50. 
Pescada — A $4 
De Escocia á $8.25 q t l . 
CALA IM.A KES. — Marcas co r r i en t e s de 
$ 3 % á $3 .75 . 
CAFE. — Cotizamos: El de Coate R i -
ca y Brasil de $21.50 á $21.75 q u i n t a l . 
fio Puerto P i co , c ias f c o r r i e n t e y búfa-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24 .50 . 
D e l país de $18 & $20 q u i n t a l . 
CEBOLLAS — De Canarias de $ 3 % á 
$ 3 % . De Egipto á $3. 
CIRUELAS — De España á $ 1 . 8 0 . D e 
los Estados Unidos, á y 2 . 
CERVEZA. — Cot izamos de $8.50 € 
• 1 i caja de 84 emdlas bote l las 6 t a r r o s . 
cerveza inglesa y ai^mana, y l a 6e5 
oiarca supe r io r á $12 caja de 96 m e t f l M 
botellas. Cargaudo además el impues t e . 
Las marcas Ge más crédito se cotíraa 
y barriles bablf-rulo '••xrna aosd̂  $7 % t» 
S13 cajas y barriles de 1* docenas de me-
dias botellas. Cargando más el ImpueF"-». 
COÑAC. — Español y fram.̂ s. Cotiza-
mos clases finas y co r r i en t e s de $10%, á 
$15 raja. 
COMINOS — Se co t i zan á $13 q u i n -
t a l . 
C H I C H A R O S —Se co t i zan á $$6.75 q t l . 
r u i n t a l . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de $15 
6 $30 q u i n t a l . 
C H O R I Z O S . — L o s de As tu r l a f l de 
$1.25 á $1 .60 . 
De Vizcaya de $4 á $ 1 ^ . 
F I D E O S . — Ivon de E s p a ñ a se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas Gegún clase. 
Los del país se co t i z an de $4.60 4 
$7.25 las 4 cajas de a m a r i l l o s y blancos, 
pf 'o? E « r a d n p l l r l d o 0 «.jfrnno 
par t idas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estadoa 
Un idos se venden á $2.15 
Del país — N o hay. 
Argentino $2.15 á $2 .20 . 
A v e n a . — L a exis tenc ia es buena y 
l a demanda r e g u l a r . Cot izamos & $2.40 
q u i n t a l . 
A f r e c h o — Se co t i za do $2 á $2% 
q u i n t a i . 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza ft $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De M é j i c o $4.50 q u l n t -
t a l . 
L o s de O r i l l a . — De $4.50 á $4.55 c la-
es buena. 
De Canarias . — No hay. 
Del p a í s — A 8 % q t l . 
De los distados Unidos , blancos en sa-
cos de $4 ¿ $5.80 y en b a r r i l e s á $6 
q u i n t a l . 
Colorados . — Redondos y lasgos r.e 
$5 á $5.50 y los n i n t a d o s á $3 .76 . 
G A R B A N Z O S — De E s p a ñ a : $ 4 á 
$6.50 q t l . de M é x i c o de $4.50 á $8.50 
s e g ú n t a m a ñ o . 
u I N E B R A . — E l m a y o r c o n s u n o se 
hace ed la f ab r i cada en ' e l p a í s . 
Co t i zamos : de $3.75 á $614 y e l ga-
' •safón de l a de A m b e r e s á $13.50 m á s 
los sel los . 
L a ho landesa se of rece de $6T4 á 
$8 .75. Cargando a d e m á s los sel los corres-
pondientes . 
H A R I N A — Cot i zamos de $5 % á 57.75 
saco. 
H I G O S . — N o m i n a l . 
J A B O N — R o c a m o r a de $7.40 á $7.50 
q u i n t a l . 
D e l p a í s de $4 á $5.75 q u i n t a l . 
A m e r i c a n o , á $4.50 q t l . de 100 l i b r a s . 
F r a n c é s , de $7.85 q u i n t a l . 
J A R C I A y SOGA. — S u r t i d o e l merca-
do y buena demanda . Co t i zamos : Ja rc ia 
M a n i l a l e g í t i m a á $13 q u i n t a l . Ne to y 
Sisal á $11 ne to q u i n t a l . J a r c i a M a n i -
l a especial $14. 
J A M O N E S . — De Espafia se venden 
de $24 á $26.50 q l . A m e r i c a n o s de $13.50 
¿ $21.50 q u i n t a l . 
L A C O N E S — $5.50 l o » grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $ 6 % q t l . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Ootlzanaos 
las marcas amer icanas de $5 ¿ $7.50 caja 
ÍO lata? (!P '.'«S marcas conocidas . 
L O N G A N I Z A — De $1 4 $l1/8 
M A N T E C A — Cotizamos de S12.S5 á 
$13 q u i n t a l en t e r c e r o l a - í . clsse buena . 
L a compues ta se vende de $10.50 4 
$10.85 l a t e r ce ro l a . 
E n la tas desde $14.25 4 $16 q u i n t a l 
Habiendo marcas especiales de m á s a l t e 
p rec io . 
M A N T E Q U I L L A . — L a de Espafia de 
$31 á $38 q u i n t a l . A m e r i c a n o s $15.50 4 
$18.50 q u i n t a l l De H o l a n d a de $ 4 1 4 
$44% q u i n t a l . 
MORTADULLA. — Retcular naraanda 
y med iana exis tenc ia 4 30 centavoe lat 
212 l a t a s : cua r tos 4 45 cts . 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
O R E G A N O . — Se co t iza 4 $15.50. 
P I M I E N T O S . — Se co t i zan de $3 á 
$2.70 las m | . la tas . 
P A T A T A S — La de C a ñ a d 4 4 $3. i ,d 
en b a r r i l y en sacos á $2 .25 . 
De Canar ias $2.95 q t l . 
P I M E N T O N — Se o t i za de $12 4 
$15.25 q u i n t a l . 
P A S A S — A $ 1 . 1 5 . 
Q U E S O S . — P a t a g r á s co t i zamos de $15 
4 $15.50 q u i n t a l . 
De F l a n d e s : N o m i n a l . D e l p a í s : N o m i -
n a l . 
S A L — Cot izamos en g r a n o á $1.70 y 
m o l i d a á $1.95 fanega. 
D e l p a í s $1.40 
8 A R D I N Í S . — E n la tas . Es buena l a 
s o l i c i t u d de este a r t í c u l o y se vende é a 
$18 y $19 s e g ú n t a m a ñ o de la tas en acei-
te r t o m a t e . 
S I D R A . — De A s t u r i a s s u p e r i o r d é 
$4.75 4 $ 5 ^ caja , s e g ú n m a r c a ; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cni?, B l a n -
c a " 4 $2.5 c«.Ja. Ot ras marcas , $2 .25, —* 
I n s l e i a . d*» $.'..50 á 5 = ^ s ú n tnarca. 
T A S A J O . — De $28 á $28 Va r l s . a r r o -
ba. 
T O C I N O — De $11.50 á $14.50 s e g ú n 
clase. 
s e g ú n t a m a ñ e De l p a í s á $16.50 y $7 .o0 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O — Cot izamos de $59 ; 
$ 6 1 p ipa , con derechos pa ra l i t r o s pagos. 
V I N O ALELLA Y NAVARliU CATA-
L A N — Cot izamos de $60 á $61 los 4 
cuar tos . Espec ia l á $67 . 
V I N O SECO Y D U L C E . — Es a leo s o l i -
c i t ado e l l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á $7.50 7 
$8.60 e l oc tavo y d é c i m o respec t ivamente . 
V I N O N A V A R R O . — E n estos v i n o * 
ha hab ido dema^nn . osc i l ando loa prtr* 
d o s s e g ú n m a r c a de $65 á $ 7 1 p ipa . 
V a p o r e s as i r a v a m 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
20—Allemannia, Hamburgro y escala* 
" 21—Morro Castl© New York . 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Excelsior. New Orleans. 
" 21—Scotia, Hamburgo y escalas. 
" 22—Bordeaux. Havre y escalas 
" 22—Newtonhall , Buenos Aires . 
" 23—Saratoga, New Y o r k 
" 2S—Rlojano, L ive rpoo l y escalas. 
* 23—María de La r r l naga . L l v e r p o M 
SAxtDRATi 
Septiembre. 
" 20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y escalas. 
" 20—Allemannia Veracruz y Tampico 
'* 21—Moro Castle', Progreso y V e r a c r u » 
" 22—Monterey, New York . 
" 23—Bordeaux, P rog i fao y escalas. 
" 24—Excelsior, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
miQÍJKS D E T H A ' r r a t » 
EATJíAD.iB 
D í a 18: 
De Barcelona y escalas en 30 d ía s vapor es-
p a ñ o l Puerto Rico c a p i t á n Crucet tone-
ladas 2703 con carga y 16 pasajeros á A. 
Blanch y comp. 
D í a 19: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivet te c a p i t á n Turner tonela-
das 1678 con carga y 43 pasajeros á G. 
L a w t o n Childs y coinp. 
De Tampico y Veracruz en E d í a s vapor ea 
p a ñ o l Alfonso X I I I c a p i t á n Oliver tone-
ladas 5000 con carga y 29 pasajeros. 
De Newpor t New vapor americano transpor-
to K i l p a t r i c k c a p i t á n Sortrod tonelada* 
5046 con carga y pasajros al Cónsu l 
De Fi ladelf ia en 19 d í a s goleta americana 
Asbury Foun ta in c a p i t á n Hansen tone-
ladas 1032 oon p e t r ó l e o á L . V . Place. 
SAULDAS 
D í a 19: 
Para New Y o r k vapor noruego Hermofl. 
Para Sagua vapor noruego T l j e r 
Para Key West y Tampa vapor americano 
Oivet te . 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
BUQUES DSSPA0HÁDO3 
D í a 18: 
Para Hamburgo y escals va í Corufia y San-
tander vapor a l e m á n K . Cecilie por H . 
y Rasch. 
93!3 tabaco 
2 cajas tabacos 
2M sacos astas de reses 
100 sacos c á s c a r a s de cacao 
35 i d . cera 
5 cajas carey. 
8 pacas esponjas 
3 serones yarey 
2 cajas cerveza 
3 bul tos efectos. 
Para Pagua vapor noruego Ti je r por Li. V. 
Place. 
D f t r á n s i t o . 
8 
M E R C 1 0 DELA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Sección por la Direc t iva 
para celebrar el domingo 20 del actual una 
M A T I N E E bailable en los Salones de esta 
Asoc iac ión , se hace púb l i co por est'? medio 
para conocimiento de los s eño rea asociados, 
p r e v i n i é n d o l e s K- s>gulente: 
1. —Es requis i to indispensable para la en-
trada la p r e s e n t a c i ó n del recibo del me* 
en curso. 
2. —Las puertas se a b r i r á n á las 12 y la 
fiesta e m p e z a r á á la 1 p . m . 
3. —Quedan en v i g o r los a r t í c u l o s s iguien-
tes: 
A r t . 10 — SI un individuo ajeno á la 
Asoc iac ión pretendiere con el recibo de un 
asociado d i s f ru t a r de las fiestas, s e r á recha, 
zado y l a Comis ión queda autorizada para 
Incautarse de dicho documento dando cuen» 
ta á la D i r e c t i v a para la inmediata apl ic»» 
ción, á quien lo haya facili tado, del a r t i cu le 
116 de los Estatutos Generales. Contra laa 
decisiones de la Comis ión no h a b r á apela-
ción per parte del asociado. 
A r t . 11 — SI en e l lugar en que se cele-
bre una fiesta algrtn asociado ó concurren-
te promoviese e s c á n d a l o ú observase un 
comportamiento que desdiga del buen nom-
bre de la Asoc iac ión , la Comis ión p o d r á 
ob l igar lo abandonar el local, sin p e r j u i -
cio de proponer á la Di rec t iva su separa-
ción si fuese asociado. 
Habana, 16 de Septiembre de 1908. 
E l Secretarlo, 
SALVADOR SOLER 
DIARIO D E L A MAB HV-A—Bdicióii de la tarde—Septiembre 19 de 1003. 
H a b a n e r a s 
E l acontecimiento mayor impor-
taneia en la actualidad, es el delmt de 
la Compañía de Opereta americana en 
Pavrct esta noche. 
L a viuda á U g n . la popular opereta 
del afortunado Lehar que ha recorrido 
»)<• un confín á otro del mundo, se pon-
drá en escena. 
l í a n y Clark, el afamado empresa-
i ii», ha hecho un arreglo de la obra, 
—que consta de tres actos—convirtiéu-
dola en uno. No pierde por ello el 
interés de la obra, pues todos los nú-
meros musicales se han incluido en el 
Arreglo'. 
E l vestuario es lujosísimo así como 
el atrezzo. 
Otras novedades figuran en el pro-
grama, entre ellas, la presentación de 
la viuda del gran mago ITerraann. 
Todos los palcos han sido tomados 
por la bu< nn soeiedád habanera, que se 
reunirá en aquel teatro esta noche. 
Una mieva agradable para nuestro 
mundo artístico. # H 
E l sábado 26 del corriente, se inau-
gurará en el gran teatro Xacional la 
temporada artística que organiza con su 
gran Banda .Municipal qúe dirige el 
maestro s&ñor Guillermo 1̂. Tomás. 
Comenzará ê s día la primera serie 
de Conoiortos Clásicos, del que en su 
oportunidad dnré detalles. 
* Se efectuarán lodos los sábados de 
tres á cinco de la tarde. 
E l pedido de localidades supera en 
mucho ai número qué de ellas hay en 
el gran teatro. 
Los que dése* n obtenerlas, pueden 
dirigir» é^sá el ¡une? de diez á doce. 
(!•; la ináñaiiá y «le dos á cinco de la 
tarde, á la dir'-erión de la Banda, en 
Zuluéta número 1. 
Hay qúe ápjresurairse, pues no se re-
cuerda mayor entusiasmo que el̂  que 
reina para asistir á estas grandiosas 
fiestas musicales, únicas en su especie 
de cuantas han habido en Cuba. 
No s^rá Imy. sino mañana, cuando se 
celebrará la T elada de Santos Chocano 
eq el Instituto Musical que dirigen los 
maestros señores Orbón y Torroella. si-
tuado en San Miguel 56. 
E l programa es el siguiente; 
P R I M E R A P A R T E 
1. —RoiKance, SVftldsen. 
Schcrr-o, Caen 
iViol ín v piano por los Srps. T. Torroe-
lla v B. Oriirtn). 
2. _ D Í 5 0 u r r o por P1 Dr Rafael Fernínñez 
ño ("astro. Presidente del Ateneo y 
Círculo de la Habana. 
S Re< í tar i 'n de noe«í*U? * Chocano do 
Rubén Darlo y Manuel S. Plchardo. por 
el Sr. Aniceto Valdivia (Conde Kost la) . 
4. —Palitbrnp. pot el Sr. Alfonso H e r n á n -
dez Catá . 
5. —Reci tac ión de Fei* poe?fas por el se-
ñor (^hocano 
S B Q t T N D A P A R T E 
1. — (a) Suitc l->paürln CSevillanas) Albé-
niz. 
(b) Pol(/:ies;i en la bemol. Chopín. 
(Piano solo por el Sr. Orb6n>. 
2—Recitación de doce poesías , por el señor 
Chocano. 
T B E C B R ^ P A R T E 
l".—Balada y Polonesn. Vieutemps. 
(Violln y plano por los Sros. Tormei ia 
>• Orbrtn . ' 
2. —Reci tac ión de doce poes ías por el se-
ñor ChocaiW". 
3. —Rapsodia n ú m . S, Ijislz. 
Las personas que hayan adquirido 
palcos, tienen derecho á seis sillas de 
preferencia. 
Dará comienzo á las nueve p. m. 
E n el vapor OUvetíe ha regresado 
esta mañah:1. d? les Estados Cuidos, él 
distinguido caballero y notable juris-
consulto y publicista, doctor Raimun-
do Cabrera. 
De acompaña su eesposa la distingui-
da señora Elisa Marcaida y sus hijos: 
los esposos señora Esther Cabrera y 
dc.-'ícr Fernando Ortiz. y señora Jua-
nilla Du-yuesne y doctor Ramiro Ca-
brera. 
También sus jóvenes hijos: Raulin y 
Z lida Cabrera. 
En él propio vapor ha regresado el 
r Cásiiniro Heres, Presidente de l-a 
Bfnpresa del DIARIO DE LA MARINA, 
¿QH su distinguida esposa la señora 
Eugr-icia TTeviH. 
Y un compañero muy simpático y 
^vn querido en esta casa: José María 
(perrero. 
Para todos envío mi bienvenida más 
aleetuosa. 
Está ya señalada para fines del mes 
•n cm-so. la boda de la gentil y graciosa 
IM rita Otilia Toñarely. con el apre-
fable caballero doctor Antonio Barre-
ras. 
A\-or llegó á esta capital en el vapor 
ntán Kroñpnnzeffin Ccvilie. la dis-
.'•uiir-la <'>posa del setíor García Gra-
. Rneargado de Negocios de Mé-
j \ o en Cuba. 
V; ine [a apreciabie dama en compa-
T • de sus des graciasas hijas. 
.Muy grata permanencia tas deseo en 
•; sociedad. 
Esta noche se celebrará en el Liceo 
irtUtíco u Literario ds Guanabacoa, 
una gran velada y baile. 
Nfo he recibido oí programa de la ve-
Uda. 
La'orquesta de Torroella es la en-
cargada de los bailables. 
Se ha inicrado al fin la mejoría, en 
la grave enfermedad que aqueja á la 
espiritual y culta señorita Chón Teje-
| 
! ra, hija del inolvidable poeta señor 
' Diego Vicente Tejera. 4 
j Con especial satisfacción consigno 
esta nueva tan grata. 
Hago votos por su total restableci-
miento. 
Gran fiesta habrá en la Sociedad dt 
Cazadores mañana 
Se inaugura el campeonato oficv.d 
¡ por la (.'o-jxi Anual. 
A las siete y media de la mañana se 
abrirán las puertas de la Sociedad. 
: quedando invitadas las familias de la 
: sociedad habanera. 
• * 
E n el hotel Sevilla habrá una fiesta. 
Consistirá &>ta en un almuerzo en 
' honor de nuestro querido Director se-
I ñor Nicolás Rivero: del señor Casimiro 
Hores. Presidente de la Empresa del 
; DIARIO, y del señor Lucio Solís. nue.s-
i tro jefe de Redacción, tan querido y 
• estimado. 
Este abnuerzo lo ofrecen la Redac-
ción, la Administración y los emplea-
! dos del DIARIO. 
A las once y media. 
La simpática y floreciente "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio." 
ofrecerá mañana una matmée bailable 
en los salones de su gran Palacio del 
Paseo de Martí. 
% A la una de la tarde comenzará. 
L a Sección de Recreo y Adorno la ha 
organizado. 
Exito seguro. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
O o r s e t s u P r m í e m p 8 , , 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican fce venden eu 
L E P R I I í r T E M P S 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
F e s t i v i d a d e s r e l i g i o s a s 
L a que ha de celebrarse en Pala-li-
no á la Virgen de L a Aparecida, será 
grandiosa. Predica el Rdo. P. Saline-
ro, Jesuíta, y tiene la música el maes-
tro Rafael Pastor. Mañana es el gran 
día para los montañeses. También eu 
Monserrate se celebra la fiesta al 
Brazo Poderoso con sermón, orques-
ta y voces por los más reputados ar-
tistas del canto. Oficiará (Monseñor 
Emilio Fernández, estando la parte 
musical á cargo del Maestro Pastor. 
L a misma capilla toma parte pn li| 
que mensualmente celebra la Archi-
coiradía del Sacramento, de Guada-
lupe, que reviste siempre gran es-
plendor. 
En Monserrate se preparan las fies-
tas á la Virgen de las Mercedes y Ca-
ridad del Cobre, con el entusiasmo 
y grandeza como se realizan las fun-
ciones en tan popular iglesia. Tam-
bién los cultos á la excelsa pattrona de 
loa cubanos, que tendrá efecto en el 
Santuario de Regla, serán solemnísi-
mos y amenizados por la 'capüla Pas-
tor con su director á la cabeza. En la 
iglesia de la Merced grandes fiestas 
el 2?> V 24 del corriente á su patrona, 
que han Üe tener extraordinaria pom-
pa y suntuosidad. Asiatirá nuestro 
amadísimo prelado. 
TEATRO ALBB5D 
P r i m e r a T a n d a : 
I ^ t K L Ü í i l X C t c i ó s o l 
S e c u n d a T a n d a : 
L A C H I P E N 
T e r c e r a T a n d a : 
L A C A R X E F L A C A 
que ningún otro laaron le quite 
cuartos. 
Buscan una escopeta para hacer mie-
do y roban la de un guardia llamado 
Ambrosio; pero como es una escopeta 
sin llave ni gatillo hace reir á la gente 
en vez de asustarla. Después llega un 
santero vendedor de oraciones y carga-
do con su cepillo repleto de calderillas 
y Jampoco se atreven á robar aquel di-
nero sagrado. Para colmo de desdichas 
encuentran después un gitano que Ies 
engaña y les roba á ellos la manía. La 
cosa iba de mal en peor hasta que viene 
un guardia y sé entregan á él como 
delincuentes para que los lleve á la 
cárcel y ver si allí comen algo. Pero 
el guardia les dice que no quiere pren-
der á dos ladrones honradas y al fin los 
convida á comer y les busca trabajo. 
La tesis del cuento recuerda aquel 
diáJogo de Rinconete y Cortadillo en 
que Cervantes hace decir á dos chicos 
riéndose: 
—'¿Es vuesa merced, por ventura, 
ladrón ? 
—'Sí. señor: para servir á Dios y á 
la buena gente. 
Benditos los ladrones si todos fueran 
de estas. 
La obra es amenísima y graciosa, lle-
na de chistes magníficos qu*1 hacen reir 
á carcajadas sin sonrojar á nadie. Los 
diálogos son excelentes. E l público los 
escucha con deleite, porque no tienen 
una palabra ociosa. L a música de Cha-
pí es digna del gran maestro y la seño-
rita Muñoz ca.ntó muy bien una jota 
y unas ooplitas que las hubo de repetir; 
lo mismo que una* coplas del Santero 
admirablemente cantadas por Escribá. 
Los héroes de la fiesta han sido y 
son Vülarreal, Garrido y Valentín 
González. Este último hizo nn gitano 
que es una delicia. Garrido. V-ftlarreal 
haciendo de tío Coles y Jnauico: 
los ladrones frustrados con mucha 
gracia y con tan buena sombra que el 
público les escuchaba embobado. 
En fin que L a Carabina de Ambro-
sio es un buen éxito de la temporada, y 
que tiene el privilegio de gustar á todos 
porque es alegre. fi-Iasóti'-a y chistosa, 
y sus personajes todos muy simpáticos 
como prescribe el buen arte. 
J A f t D I M " E L C L A V E L " 
F l o r e s naturales en ^ r a n d e ^ c a n t i d a d e s . R a -
mos. Costos (Jorbei i les , C o r o u a s , C r u c e s , etc. 
E s p e c i a l i d a d ©n B o a q u e t de N o v i a s , R o s a s 
de ta l l e l a r g o y P a c » N e y r o n . 
A R M A N D y H X '. 
AcétCo ( astjil » i>. Teléf. «i3i8. 
Q U E M A D O S D E M A B I A N A O . 
O 3141 ü 81 
Noches Jeatrales 
L a carabiiM de Ambrosio 
E l estreno de anoche en Albisu. lle-
vó al popular teatro numeroso públi-
co. La obra anunciada tiene música de 
Chapí. lo que le daba un gran alicien-
te; y prometía gustar mucho, pudieu-
do felizmente decirse que cumplió con 
creces lo prometido. Fué un éxito fran-
co, decidido y magnífico. La comedia ó 
entremés es del corte de las que gus-
tan á todo el mundo porque no tiene 
una sola escena floja, ni un diálogo 
que no lo tome el espectador sorbo á 
sorbo como un buen trago de bebida 
exquisita. 
E l asunto es tomado dicen los auto-
res, de un cuento popular. Ofrece un 
carácter simbólico ó tendencioso sin 
pretensiones de serlo, que es como re-
sultan buenas esta ^lase de obras. 
Demueíítra la tesis de L a Carabina 
de Ambrosio que no es ladrón todo el 
que quiere serlo, sino el que tiene con-
diciones para ello; y como todas las co-
sas el oficio de ladrón exige ciertas 
aptitudes y cierto carácter, al extremo 
que un hombre honrado aunque tenga 
ocaisión y hasta necesidad de robar, no 
logra hacerlo. 
E l tío Coles y su hijo Juanico son 
das obreros campesinos que están sin 
trabajo y acosados por el hambre, y en 
vista de tal situación se proponen ejer-
cer la profesión de ladrones. Pasa un 
arriero conocido y en vano pretenden j 
robarlo porque éste lo toma á guasa y j 
los deja sin que ellos se atrevañ á , 
violentarlo. Llega después una criada I 
baturra que venía de Zaragoza para j 
su pueblo á llevar á su madre las pe-' 
setas ganadas; y los flamantes saJ-! 
teadores eu vez de robarla se enterní-1 
cen y la acompañan á su casa para 
( N a c i o n a l 
Hoy. sábado azul, con función de 
moda; habrá en el gran teatro una so-
lemne y numerosa concurrencia. 
L a Empresa Costa y Prada presen-
ta hoy un programa selecto, con la 
presentación de sus pejorea artistas. 
BrillfP'án etj primer término la her-
mosa Elena Carvajal, «stroila del arte 
coreográfico; el gran RoblediHo que 
asombra al público i-ou sus ejercicios 
de equilibrio un rabillón bailando el 
Ciké-Walk y haciendo el borracho eu 
la cuerda floja: las siete Lady Mins-
trels y una selecta colección de vistas 
cinematográficas. 
Mañana gran matinée i on la concu-
rrencia numerosa acostumbrada y fuu-
ción por la noche. 
Hoy van en primera tanda el bonito 
entremés de los Quintero Mañana de ¡ 
sol y L a carabina de Ambrosio estrena-
da anoche con gran éxito. 
A segunda hora, tanda de honor, re-
prise de la humorada cómico-lírica ÍM 
chipén que tanto gusto en su estreno. 
L a carne flaca cierra el cartel de esta 
noche. 
Mañana, domingo, dos maguíficns 
funciones, de tarde y noche, con pro- ! 
gramas escogidos en los que figuran los j 
últimos estrenos de la semana. 
M a r t i 
Iris Andreacce se aplatanan. Ahora 
están ensayando ''Cuba tus hijos llo-
ran." En los puntos cubanos electri-
zan. 
Hoy debuta un prestidigitador lla-
mado señor Andoux. 
Se anuncian para muy pronto más 
debuts. 
A o t u a l i d a c l e s 
Lola Ricarte gusta cada noche más; 
canta con mucho gusto couplets muy 
bonitos. 
Pastora Imperio, la ideal de siera-
pré; y la pareja de baile Iberia ganan-
do simpatías. 
Se proyectarán muy buenas vis-
tas cinematográficas. 
T E A T R O _ M A R T I 
fcmprosa A.I>OT y C O M I ' A X I ^ 
Esta noehe "Pantos Cubanos", 
p o r c-I a f a m a d o duet to i n t e r n a c i o n a l 
I R I S A N D R E A C C E 
HERMANAS VAI/BBOtf 
i ceso al señor Juez de Instrucción del 
Oeste, 
E l sargento .señor Castro, de la tor-
| cera estación de policía, informó al 
i .Juzgado d^l Centro, haberse eonsti-
j tuído en la casa Xepíuno número 154, 
reodenaia de la señoriíis' Mercedes 
Soura Armenteros, de 56 años de 
edad, á la que le robíuroin de un es-
caparate 63 «entenas y dos escudos, 
.sospeehaudo que el la'drón lo sea el 
moreno Aliberto (a) " E l general", 
que estuvo colocado de cocinero en 
dicha casa. 
E l /acusado n» fué habido. 
En la qirinta estación de policía se 
¡presentó ayer espontáneamente el 
moreno Leoeadao Radililo Romay (a) 
• H-mba de R o s a " por ser uno de los 
cinco individuos acusados por el 'blan-
co Francisco Suá.rez. dependiente y 
vecino de La hcxlega Gervasio 99, que 
le lasaltaron y robaron en el oitado 
establecimiento. 
''Bemba de Rosa" fué conducido 
al Juzgado de Instrucción del Centro 
<|ue conoce de este hecho, 
A virtud de una orden del Juzgado 
correccional del segundo distrito fué 
detenida por la policía de la oncena 
estación doña Dolores Izquierdo Or-
tega, vecina de Jesús del Monte nú-
mero 230, la que quedó en liherbad 
por haber prestado fianza, de 25 pesos, 
que se Je exigen en dicha orden para 
poder gozar de liibertad provisio-
nal. 
Por el doctor Arenas fué asistido 
ayer el moreno Faustino Gutiérrez 
Plana, vecino de Arroyo Apolo, de 
una hei; i por miurdedura de perro 
en la pantorrilla derecha, de pronós-
tico leve. 
E l perro que es de la propiedad de 
ctóíi .Maiías Palmos, quedó en su po-
oer i¡>ara presentarlo en el gabitene 
•bacteriológico. 
En la calle de Obispo esquina á 
Mennderes fué arrollado por un co-
che de plaza, cuyo c.aba.llo iba des-
bocado, el pardo Maj-celino Goicoe-
chea Alfonso, el que, seigún certifica-
do médico, sufrdó lesiones de pronós-
tico leve. 
E l hecho fué casual, y el doctor Du-
oue se ha hecho cargo de la asisten-
cia del .piiiciente. 
Andrés López, sin instrucción ni 
domicilio, fué detenido anoche, por 
acusarlo el de igual raza Jesús Ló-
pez Hernández, vecino y dueño de la 
fonda estaiblecida en Zulucta número 
20. de haíberlo sorprendido llevándose 
un forro de catre de la propiedad de 
Manuel Bouza Mlayor. 
E l detenido ingrpsó en el vivac á 
disposición del Juzgado correccional 
competente. 
Ayer tarde fué asistido en el centro 
de socorros del Vedado el 'blanco Luis 
Morales Rodríguez, dependiente, ve-
fino de 27 entre 6 y 8, de la fractu-
ra de la tibia y peroné derecho, cuya 
lesión la sufrió al olier al suelo en una j 
reyerta que sostenía con otro depen- ! 
diente. noiiLibrado .Maximino García 
Gutiérrez. 
VA señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
Gonzalo Cañaveral Zamora, indus-
trial, vecino dé Príncipe Alfonso uú-
m.-To 176. se 'ha quereljido contra el 
Main»po Francisco Ru.iz, á quien entre-
gó 300 tabacos para venderlos en sie-
•1e pesos, cuya operación realizó que-
dándole con el dinero. 
La policía procura la captuna del 
acusado. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la Jefatura de Policía se reei-
ibdó esta nl.ifliana un aviso telefónico 
de la décima estación de policía, par-
ticipandojiue en la ca;Iie de San Sal-
vador núnuerb 8 btdbla ocurrido un de-
rrumbe, resultando lesionados dos n-
dividuos. que fueron llevados al cen-
tro de socorros de la tercera demar-
cación. 
Los lesionados, cuyo estado es gra-
ve, se nombran Manuel Duran Soto y 
Diego Caraugo Pedroso. 
E l ¡hecho ocurrió por haberse des-
prendido el frente de dicha casa, que 
es de onl-dera, y la cual estaba desba-
ratiándoso. 
La policía dió eufnta de este su-
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Fiesta escolar.— 
E l Colegio E l Xiño de Belén celebra-
rá hoy el acto de la distribución de 
premios de sus alumnos. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Primer Vals de concierto -EKjrant". ejecuta-
do por la Srta. Consuelo G a r d a y An-
gulo. • 
Discurso de apertura, por el nifto Manuel So-
. lis y Mendieta. 
" E n la polemr.e Dis tr ibución de Premios,"— 
«-oro cantado por veinte alumnos acom-
panado al piano. 
E l Alma. Dios y la Nada".— Poema recitado 
por el alumno Luis Ruiz y Tapia. 
S E G U N D A P A R T E 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
T E R C E R A P A R T E 
"Salud & Pesth" — Ma.rcha Hun*rols* de 
concierto, por H . Kowalaki — Srta. Con-
suelo García y Angrulo. 
L a Cotorra" —Poema, recitado por el aluro-
i no -lobrto Carballelra v Peq'MAoi 
" E l Premio" — Coro de niños, acompañado 
al piano. 
"Jauja". — Poema, recitado por el alumno 
Luis González y Rodríguez . 
Discurso resumen, por el Sr. Presidente 
D r . José Dópe:* P é r e z . 
A las tres de la tarde comenzará. 
Para un álbum.— 
Tengo un amlgro doctor, 
que asesina mi esperanza, 
d ic iéndome que no alcanza 
su término el mal de amor. 
s4 
T otro que. en frági l crista!, 
me da un néctar bullidor 
y dice que ese licor 
es remedio de mi mal. 
Mas yo dudo en mi dolor 
y tiemblo y no me deHdo 
pntre el hielo del olvido 
y la muerte del amor. 
V. de Zayaa. 
Romería Montañesa de la Bien Apa-
recida.— 
No podemos sutraernos al deseo de 
hablar de lo que es esta semana, el te-
ma de todas las conversaciones en 
nuestra sociedad, la Romería que cele-
brará la simpática Colonia Montañe-
sa el domingo 20 en el Parque Pala-
tino y del entusiasmo sin límites qu-e 
hay entre todas las clases de la so-
ciedad por asistir á tan grandioso fes-
tival. 
E n el próximo número publicaremos 
el programa oficial, tan comploto. tan 
nutrido de atractivos que á todos ha 
de dejar satisfechos. » 
Las familias del Malecón se prepa-
ran ya desde hoy á presenciar la or-
ganización de la grandiosa cabalga-
ta que se tenderá desde Galiano al 
Prado, donde se sacará la película de 
su desfile. 
L a comisión nos ruega hagamos sa-
ber á todos los que quieran figurar 
en el desfile de 'los montañeses, pro-
curen estar en el propio "Parque d*1 
Palatino"' á las 10 y media de la ma-
ñana y agruparse cada, uno en derre-
dor del estandarte de su.partido ju-
dicial, para que el desfile se haga or-
denada/mente. 
¡Arriba Montañeses! Vais á hac&r 
una fiesta cuyo recuerdo no se borra-
rá nunca entre nosotros. 
Así es como se hacen las cosas con 
entusiasmo y brío. 
¡Viva la Montaña! 
Acuerdo feminista.— 
E l tribunal de Ginebra ha dictado 
recientemente un fallo, por el cual de-
cide que, las mujeres solteras tienen 
"legalmente"' derecho al título de *4se-
ñora"' con tal de que hayan pasado de 
los veinticinco. 
Caritas.— 
Ño llores nunca por nada 
aunque te ahogue la pena; 
las lágrimas de los hombres 
poco corazón demuestran, 
Y si acaso las fatigas 
demasiado te atormentan, 
alivíate con cigarros 
pectorales L a Eminencm. 
\ , , EL REGALO CE 
TA ^ alniacenes de > 
, L A CASA GRANDE 
! teartro de gasa aoresnJ 
! señora Elvira- C. de \ v ! 
ro 6, Vedado av 
i l e r e c 
II 
E S P E C T A C U L O S 
L a Hacienda. 
Nos visita esta acreditada revista 
con un excelente sumario, respecto de 
la cual pueden dar informes los agen-
béa le la casa editora Tarafa y Co. de 
Cuba 58. 
Inserta artículos sobre Cultivo del 
trigo. Salitre como abono, Germina-
ción de la semilla. Crianza -de anima-
les, Caballos árabes. Cultivo del ta-
baco y del café, Corazón de la remo-
lacha padrido. Fertilización de la vi-
ña, Aplicación del agua al terreno y 
otros varios. E l índice alfabético del 
tercer tomo demuestra lo superior de 
esa revista. 
IGNORANCIA 0 P E R E Z A 
Si á usted se le sigue cayendo el ca- i 
bello, nos atrevemos á decirle que es 1 
por dos cosas: ó por ignorancia, ó por 
pereza, pues hoy sabe todo el mundo 
en la Habana que nadie iguala, que 
nadie puede igualar á esa maravilla 
restauradora del cabello que se llama 
Shampoo Tropical, y que vende sola-
mente la muy popular casa de Wilson, 
situada en Obispo número 52. Y a no 
puede usted alegar ignorancia de que 
no sabe cómo conservar su pelo; culpe 
á su pereza 6 apatía si se le sigue ca-
yendo. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTA N O C H E : 
A Jaa o c h o y c u a r t o : 
A nueve y media: 
HE HACE FALTA UN HOMBRE 
U N T U R A f R A N C E S I V E G E T A L 
L a n i e j o r y m á s s e n c i l l a d e a i i j i c a r . 
D e v e n t a : e n i a s p r i n o : p a 




ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
Función de moda. 
PAYRET.— 
Debut de la Compañía de Opereta 
Americana. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Mañana de 
sol y L a carabina de Ambrosio. — A 
las nueve: reprise de L a Chipen. — A 
las diez: L a carne flaca. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Couplets por la Españolita 
y bailes por las Hermanas Valeron. 
A CTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte. Pastora 
Imperio y la pareja Iberia. — Couplets 
por el duetto italiano Lina é Iris. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: L a 
carne gorda. — A las nueve: Me ha-
ce falta un hombre. 
Dkséóse :ul-db, :etyéslteG : cm cm c c 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto sábado y domingo. — Maña-
na Gran Romería Montañesa "De la 
Bien Aparecida." 
recido triunfo el de a„ . 
u y .puuáda U ^ P j ^ T t 
T r i u n f o dei Datito i U l ^ ^ ^ l . 
E x i t o de l a notable n a r í ^ 1 ^ 
I ^ 3 JB1 2=1. -y- e b ^ i 
. X O S M A R T E S DK 
R E 6 I S T R 0 c ñ j 
S e p t i e m b r e 15 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v̂ Ar% V1 
t i m o . i a - 0 a blan^, 
D i s t r i t o S u r . — 3 varonA- v ' 
g í t i n o s : 2 h e m b r a s M u ' •)!? 
D i s t r i t o E s t e — 1 var6n ¿22 
r a l ; 1 v a r ó n b l a n c o l e g i t i m o * 
D i s t r i t o O e s t e . - 6 vJon's bl 
g í t i m o s ; 2 h e m b r a s b l a n c a s w ? 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o O e s t e . — P e r f e c t o o . ^ 
F l o r a H e r n á n d e z . t 0 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o N o r t e . — R e g l a E s - a r r í 
H a b a n a , V i r t u d e s 4 2 . E u d o c a r n i ! ? 
r í a d e l o s A n g e l e s C a s t r o 9 Jr**' 
p e d r a d o 29 . G r l p p e i n t e s t i n a l -
d o . 8 m e s e s . P e r s e v e r a n c i a 64 At 
D i s t r i t o S u r . - - M a r c e l i n o Pradn 
H a b a n a . S a n R a f a e l S 9 . G r W 
V a l l a d a r e s , 9 m e s e s , i d . M o n t e i i ? 
n i m u t l s . " l H . 
D i s t r i t o E s t e . — T r a n o u l l i n o 
a ñ o e . H a b a n a 2 0 o . A r t e r i o e<»cler^ 
D i s t r i t o O e s t e . — R o b e r t o p^S 
a ñ o s , C a n a r i a s . A . C a n a r i a , C l r i 3 
h í g a d o ; C a t a l i n a M a r t í n e z , 72 Afri 
p a d a 3f). C á n c e r d e l a Ipngua- \S 
M a r t í n e z , 69 a ñ o s . L a B e n é f i c a B 
r r a g l a c e r e b r a l ; R o s a C e r v e t , 24 ag 
d e n a s , Z e q u e i r a 4 8 . T u b e r c u l o s i s . * 
n E S U M E J N 
N a c i m i e n t o s 
M a t r i m o n i o s 
D e f u n c i o n e s 
S e p t i e m b r e 1 6 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o N o r t e . — 2 v a r o n e s blaDcawl 
g í t i m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a leg í t ima. I 
D i s t r i t o S u r . — 2 h e m b r a s blancas¡J 
g í t l m a s ; 2 h e m b r a s m e s t i z a s n a t u r a l I 
D i s t r i t o E s t e . — l v a r ó n blanco I 
n a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — 3 varones blan 
g í t i m o s ; 2 h e m b r a s b l . -ncas leglti 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — M a r í a Teresa RÍTWJ 
13 m e s e s H a b a n a . R e v i l l a g i g e d o 46, H r J 
q u i t i s . 
D i s t r i t o O s t e . —• J u a n a Caruz , 9 nusetl 
L a R o s a 4. E r i s i p e l a ; E v a n g e l i n a G u n d 
r o , 1 0 m e s e s , S a n M i g u e l 282, In. 
J o s e f a B a l a d o , 5 m e s e s . Infanta 68, KK 
t e r l t l s ; M a t i l d e M l l i a n , 14 días. Casta» 
2 3 . D e b i l i d a d c o u g é n i t a ; AJÍCM GO&S* 
14 m e s e s , M á r q u e z 5, Atrepeia . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . 
D e f u n c i o n e s . 
S e p t i e m b r e 1! 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 3 v a r o n e s blancos Dl"| 
t u r a l e s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a 
D i s t r i t o E s t e . — 2 v a r o n e s blancos 1»«| 
g' t i m o s . 
D i s t r i t o O e s t e . 2 h e m b r a ? ; blrncasl»-! 
g í t ' n i . i s ; l v í i r ó n b l a n c o nat- .nal 
MATRIMONIOS 
D i s t r i t o N o r t e — R a m ó n F a j o con M*-] 
r í a d e l R o s a r i o Q u í n t e l o . 
D i s t r i t o O e s t e . — J u a n N u ñ e z con 
c e d e s J a i m e . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — C l a u d i o L . Vffljl 
1 7 a ñ o s , S a n M i g u e l 72 , G a s t r o enteritis; 
J o s é F u m e r o , 3 4 d í a s . D e s t i n o 5, Atelee-
t .as la d e l p u l m ó n ; J u l i á n S á n c h e z , 69ai i« | 
S a n M i g u e l 1 7 0 , A s i s t o l í a . 
D i s t r i t o S u r . — A n t o n i o L a c o , 58. w " 
A p o d a c a 1 9 , T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o E s t e — M a u r i c l a G ó m e z 42 aW 
M a t a n z a s . A c o s t a 7$. C o n g e s t i ó n puto* 
n a r ; M a r í a V i e r a , 7 5 a ñ o s Canarias , ! 
9 1 , R e b l a n d e c i m i e n t o c e r e b r a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — F r a n c i s c o Pí'tez. 
a ñ o s . L u c o B , R e u m a ; J o s é Saníana. 
m e s e s , S o b l r a n a A , M e n i n g i t i s ; 
S a n t o v e n l a , 90 a ñ o s . P u e r t o Rico . Q- 0" 
O b i s p o , A r t e r i o e s c l e r o s i s ; Francisco w 
r o , 2 a ñ o s , C l a v e l 2, M e n i n g i t i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 1 
M a t r i m o n i o s • • 
D e f u n c i o n e s . . . . , 
2 
A N U N C I O S V A H I O S 
d e e r a z n i i í L L i . 
í m o o t e n c i a . - - P é r o i ' 
d a s s e m i n a i e s . — & s i e -
r i l i t í a d . - V e n é r e o . 
f i i i s v H e r m a s o oue-
b r a d u r a s . 
C o n a u l t M ae i i » a y » » * 
C. 3022 
A U T O M O V I L E S 
«JECi L A E I S P A l T O - S U l Z i 
MARCA 
N E U M A T I C O S 
P H E U - K L E I I f 
103. 
Representación. — Compostela 
26-1; I 14165 
A.«ruiar y Obraiúa. 
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L E N T E S Q U E L E D A R A N 
CÓMODIDAP 
Nuestros exámenes científicos de los ojos, 
nuestros métodos modernos de hacer y ajus-
tar cristales, nuestro equipo superior, nues-
tros ópticos hábiles y corapetemes, todo es-
to le asegura á usted la más absoluta satis-
facción. 
E i R R I S BROS. CO. 
O'Keilly 104-6-8. H A B A N A , 
c 3170 
